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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ano XVI NÚMERO 5.428
SÜSGRfPCiÓN
Málaga: I‘50 pesetas al mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redáce^n, Administración y Talleres 
r»o5EO s I o n i c e s ,  3  1 
T r e ló f o ja .o  n ú r i i> e r* o  3 Í3
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
D I A R I O  R E P U B A N O M Á L A G AJUÉVE8 17 DE OCTUBRE DE 1918
BHanagKMMIBMMMMIBIIII I ....IMHJUJHIIIIIIHIWPITP
LA FABRIL MALAGUEÑA
m  B f Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en va- 
['Â‘ fias exposiciones.—-Casa fundada enl884.—La más antigua de Andalucía
Tación. y de mayor expor-
Depósito de cemento y cales hidráulicas délas mejores marcas 
J O S É  m i > A l L . O O  E S F * í lL i r > O R A  
EXPOSI_^IÓN , , m Al AQA : • FÁBRICAMarqués de Larios, 12 * * í ; P U E -R T Ó , 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve 




Ahora que el presidente A /̂ îíson, 
por su pueblo y por las demás iiaGio-, 
nes aliadas, ha contestádo de un mo­
do claro, eiiérgico y creemos que
Í Fíf d e f i i i i l iv o  a la úllitna nota del Go- 
i  i)ierno alemán, reiterando las condi-: 
® Clones niédianle las cuales pueden! 
ser suspendidas las liostilidades-, es
cuando consideramos más próximo.! 
y segui d el día anhelado dé la paz.
se de exacta cuenta del valor ^''sig-, 
niñeado de la última, terminante y 
definitiva contestación del presiden­
te W ilson.
Debemos pstar dispuestos a espe- 
r p  noticias y aconteeiniientos sensa­
cionales y muy prontó.
A Alemania, repetimos, no lo que­
da 3xa más remedio que rendirse a 
merced de la Initcnte




Espoctápulo cultísimo de notabilísimos 
numero dé varietés.
Dos secciones; a las 8 y 1[2 y 10.de la noche 
Orden del espectáculo 
1.  ̂CONCHA PINILLA, elegante cupletis­
ta. 2.° Exito de los cómicos excéntricos MA- 
RY ET OLEMENT. 3.° Pvaciones a la linda 
cancionista ASUNOI .N  MADRID. 4.° Debut 
de la extraordinaria tiradora al blanco ME­
XICANA n a n a . 5.° Aeorabroso éxito del
TRÍO DAJIA y de la bellísima cancionista 
DE DE LARA.MATIL l
Precios: Butacaj 1 peseta; anfiteatro, 0‘60; 
preferencia, 0‘30; entrada general, 0‘20.
En breve gran acontecimiento artístico.
r ^ T T V n T '  " O  A  C ? r ^ T T  A  T  T T V T T  situado en la Alameda de U i  iM ±L Jr£L ¡bu U ix  LjI  i  can os Hae_s, junto M Banco
: de España:
Él local raás cómodo y fresco de MAlaga.—Temperatura agradable.
Sección continua dé cinco y  media a doce y inedia de la noche 
Hoy programa monstruo y extraordinario.—Exito. Exito de una de las últimas creacio­
nes del notable y célebre actor «Max Linder» titulada
MAX, TIENE LOS PIES PEQUEROS
MAX UNDER . ; ,
El gran actor cómico, el artista que por tantos ha sido imitado pero jamás,igualado, es 
boy el favorito de todosios públicos, es el rey de la risa, como se le llama ya en todas partes.
Syis películas alcanzan éxitos ruidosísimos, sin precedentes dentro del género que tan ori' 
ginalmente cultiva al afamado artista. Es el iinico en el mundo (jue no tiene imitador.
Completarán el programa el grandioso estreno en 4 partes, «Vendida en casamiento», 
creación de Lillian Jesoh, y la famosa «Revista Pathó 498» con iiitereresante sumario y la 
de éxito «Cocheros enamorados».
Precios: Preferencia, 0^30; General, 0 ‘ I5; Media, 0 ‘I0
Nota; Se venden películas a. 5 céntimos metro.
Teatro Vital Aza
Hoy Jueves. Dos extraordinarias seccio­
nes a las ocho y media y diez de la noche. 
¡Monstruoso programal 
El mejor espectáculo que se ha visto en 
Málaga.
Grandioso éxito de BELAMOR. (Bailes clá­
sicos españoles).
Suceso colosal j  extraordinario de MINER­
VA. (La mas castiza de las bailarinas de fla­
menco, creadora de «La maja gitana».
Sorprendente y asombroso éxito de CAR­
MEN PLORES. (Arrogante estrella de varie­
tés, con nuevo repertorio. Lujosa presenta­
ción).




Desde el moiiieiilo en que los alia 
dos declaran que si Alernaiíia nó se 
rinde a discrección, aceptando las- 
bases de Wiison sin dislingose in- 
coíKUcioiialmente, el inariscal Foch 
es el encargido de dgeir la últimaí 
palabra, puede asegurarse, con toda’ 
seguridad, que la guerra va a llegar 
a su fin.
^  Alemania no puede resistir ni mi-l 
liitarmenle, dada la situación de sus'
 ̂ tropas en el frente occidental, ni po­
liticamente, dada la situación crítica 
yarigustiosa deíinterior, ni un mes 
más de guerra. s
Todo lo que se ha venido hacien­
do y laborando estos últimos días,- 
desde que el nuevo Canciller se en­
cargó del Dobierno y desde que el 
kaiser resignó, según se asegura, su 
|Soberanía en lo que se llama Parla^ 
uto alemán, no ha sido más que 
preliminares para llegar a la de-r 
cjaración rotunda de la derrota, del 
yericimiento. .
Esta declaración claro está que ha 
latado de evitarse, de dilatarla ef 
^^^yor tiempo posible; pero al fin, 
que tarde mucho,vendrá: Alemas 
no tiene yá otro recurso que 
, ^rendirse;
^ Su desastre en Oriente, con la ca  ̂
fptulación de Bulgaria y Ir actitud 
adoptada por Turquía, es definitivo. 
Y el desastre en Occidente, dada la 
|actica y el impulso que el mariscal 
och está dando a su ofensiva para 
reconquista del territorio francés 
yadidó, no tardará muchos días ed 
también concluyente, 
ra situación de Austria, así en éf 
frente italiano cuanto en lo que sé 
efiere a sus luchas intestinas por los 
dientos y los jpropósitos de reivin-l 
ar sus nacionalidades los difereni 
pueblos sojuzgados que' constn 
m el imperio, no puede ser tam-; 
p más, desfavorable para la poli-»
. y los pispes de Alemania.
Todo, pues, a un tiempo se le vie- 
abajo, s,e le desmorona, se le de4 
umba al ppngermanismo alemán. 
\lemania, por culpa de sus ele-̂  
ptos directores, no tiene a estas 
as, horas fatales de justo castiga, 
■^erecida expiación, a donde yoD 
ojos, a quien pedir ayuda. Se 
abandonada, sola, defeccionada 
fot los que fueron sus aliados y a> 
llenes ha arrastrado al desastre, yl 
jiada por los que son sus contra-i 
Vque no pueden considerarla co- 
a un adversario con quien selu- 
Bohle y lealmente, sino como un 
migo cruel, que ha recurrido a 
ips los procedimientos, a los más; 
Ipímnables, a los expresamente; 
piPínbidos por todas las leyes bu-; 
planas, causando daños inmensos 
innecesaiios, crímenes monstruosos 
que rachaza toda conciencia recta y- 
honrada. A este estado, ante el mun­
do, apte las demás naciones que han 
V ,y®údo parte en la guerra, han con- 
utiGído a la nación alemana sus go- 
yprnantes, sus castas privilegiadas 
.̂v̂ inihf aristas...
Y en este estado, en esta situación,: 
posible sostenerse*  ̂No. Alemania 
se tiene que rendir; se rendirá muy 
pronto, por que n !cs restos que aún 
quedan de su nViíinrismo se impon­
drá el piH-; 1.» t í/, vpgañádo, 
^obcecado, - . . r,\v r , Jo üüránt'e tan- 
tpsraños, lu  (| había prometido 
la hegemonía mundial, para traerle,
; a los cuatro años de guerra desastro- 
• . sa, dürarite los cuales no ha habido 
. un solo acierto, ni militar^.ni di- 
plomático, a la desesperada sitúa 
ción en que hoy se encuentra de so- 
; iodad, de ruina, de derrota. '
jCon qué deben pagar esto los di- 
, . rectores de un pueblo cuando éiste 
se da exacta cuenta deí crimen ho­
rrendo que se ha cometido contra
La paz, repetimos, está ahora más 
próxima que nunca.
En cuanto las tropas aliadas qué 
manda el mariscal Foch den el ayan-r 
ceqne traiga consigo el arrojar por 
|!> completo a los soldados alemanes 
r del territorio francés, Alemania, se4 
r Á gilvamente, no resistirá más. Esto sí 
antes, en cuanto que el 
Púeblo álémán conozca y estudie y
h
. Asistimos ayer-y¿cómo lio?—al bui- 
qaete de desagravio en liónor de Gal- 
dós, Oávia y Únamano, Fue una :íiesta 
hermosa; que ha digniÍLCado a España, 
j i  que osos 500 compatriotas qúo asis­
tieron al acto, siiponfn 'lo lu'is presti­
gioso de la iateioctunlidad nacú nil. Al 
demostrar, con clamorosos ví ôiG:; a la 
Libertafd y al Derecho, sú adhesión a 
lo ; países que luchan contr i el imperia- 
linr o teutón, probaron txmbión que, 
por fortuna, hay miliaros de españoles, 
que no son partidarios Se la  neutrali­
dad a todo trañee y c ,sía, y que aún 
existe en España un nácle) bien orien­
tado que puede asumir las responsabili­
dades dol Gobierno cuando los aconte­
cimientos internáoionales obliguen a 
nuestra nación a salir de su cobarde in­
diferencia. A
No hay que decir ^ú© don Miguel de 
Unamuno se súperoa sí mismo. Tuvo 
aciertos de expresión realmente genia­
les y  rasgos de gallarda sinceridad que 
debieran servir de ejemplo. A l juzgar a 
los Hapsburgos y Borbones, fu’ó impla­
cable en la crítica; pero aún no se deci­
dióla romper el tenue bílillo que le une 
al actual régimen monárquico. Mostró­
se en este punto partidario de la acci- 
déñtalidad de laS' * formas de Gobierno, 
quizá más qué por esperanza en una evo­
lución democrática de la dinastía rei­
nante, por escepticismo hacia la obra 
revolucionaria del republicanismo espa­
ñol.- Esto debe servirnos de estímulo 
para intensificar la labor izquierdista, 
con programas que abarquen la solu-- 
ción de todpsTos probl'einas planteadosv 
en la vida nacional y  o )ñ una selección 
escrupulosa de Ips ho ubres, único mo­
do de disipar recelos y de atraer a los 
qué, por desconfianza, se hallan, al-mar­
gen del republicanismo y no dentro 
dé él.
Pero con ser tan hermosa esa fiesta 
de confraternidad aliadófilá, faltó algo: 
el tributo de admiració n a Nprteaméri-v 
ca, principalmmte'a ese noble apóstol 
que dirige sus déstinbs y qué la mostró 
cuál era la senda obligada,para cumplir 
su misión libertadora. ¿Puó olvido? 
¿Fue, acaso, eLtemor de herir suscópti-- 
bilidades patrioteras? Si fué por omisión 
involuntaria, eS imperdonable en hom­
bres de tan alta mentalidad, pues ya no 
es posible hablar de la guerra sin refe­
rirse a la magilaobra realizada por los‘ 
Estados Unidos. Si fué por ejt temor ,a. 
provocar estemporáneas exaltaciones, 
peor todavía, por que las verdades, 
cuanto más se discuten, más resplande­
cen. A  los que, como deber profesional, 
tenemos qUe orientar a la opinión, pa®“ 
de exigírsenos que afrontemos valien­
temente la incomprensión o mala fe de 
los patriotas agermanados. Puesto que 
sinceramente creemos que el desastre 
colonial fue sólo consecuencia de nues­
tra despótica absorción y de una admi­
nistración vergonzosa, proclamémoslo 
con gallardía, para disipar el equívoco 
del agravio'yanqui.
Era-ayer el mejor día para declarar, 
con el unánime asenso de la Espsiña que 
piensa y siente la democracia, que la 
actuación norteamericana en la emanci-.. 
pación de Cuba fuá un acto libertador y 
altruista, análogo en el propósito, aun­
que no en la magnitud ideológica, que 
el realizado al imponer, como condición 
inexcusable para una paz duradera, e! 
reconocimiento por parte de todos, ven­
cedores y  vencidos, del derecho de las 
uequeñas naciones a gobernarse por sí 
iismas, sin opresiones morales ni coac- 
iones  ̂económicas. Nosotros hubióra- 
nos dicho mucho más, porque habría- 
. ^03 afirmado que aquel desastre nos 
era preciso para purificar el alma espa­
ñola de los resabios imperialistas— do­
ble llave al sepulcro del Cid, que dijo, 
(yósta—y prepararla, en el sano ejerci­
cio del trabajo, a una evolución más 
humana y más liberaL .
Aquí donde son muy’ pocos, los que 
piensan por cuenta propia, y millones 
los^que desean que lesfiiciliten opinio-; 
nes hechas, importa mucho que se re­
batan esos tópicos que adquirieron yir- 
la estulticia común, la in-tüalidad por 
diferencia! de los más y ol silencio_ de 
los qne no debieron enmudecer. E im­
porta más porque la exteriprización de; 
una- hostilidad injusta, exacerbada por 
las campañas, insidiosas, pudiera indu­
cir a los que tienen en su mano nuestra 
salvación a abandonar a España a sus 
tristes destinos, en estas horas solem­
nes en que se prepara la constitución 
de un mundo nuevo.
Eduáudo A ndicóbéery.
Madrid 14 de Octubre de 1918.
EL,POPULAR ;
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol H y 13, 
En Granada.—Aceras del Casino 13.
En Bobadiila.—Biblioteca de la Estación^
m
_ _ _ _ _ _ _  aviones FRANCESES DELANTE DE LOS HANGARES —
Foto Información
Lo soy, porque amo a Francia, la 
madre de lá democracia; porque ad­
miro y reverencio a Inglaterra, la 
_madre de la libertad; porque respe­
to y compadezco a Bélgica, y soy de­
voto de sus virtudes, y agradecido a 
su sacrificio heróico^ al que se debe 
que en el primer ímpetu alemán no 
llegasen las tropas imperiales tal vez 
a París. “
Porque quiero a Rumania, país de 
raza originariamente hispana; y es­
timo a Servia, la valiente, y a Mon­
tenegro, el temerario.
Porque adoro a Italia, la legítima 
heredera de la Roma inmortal y de 
la inmortal Grecia—que ojalá resur­
ja en el pueblo helénico de nuestros 
días.
Porque siento hacia Portugal un 
cariño sólo comparable con el que 
vibró en mi corazón por mis propios 
hermanos, así como una considera­
ción tan fervorosa, que constituye 
para mí este afecto un verdadero 
culto.
Soy aliado, por que esas naciones 
representan en el futuro el respeto 
al derecho, el triunfo de la justicia, 
la esperanza de la civilización, orien­
tada hacia la libertad, la igualdad y 
la fraternidad de los pueblos.
H. Giner DE LOS Ríos.
Vida republicana :
Convocaíorla
Por la presente se cita a los señores socios 
del Centro Instructivo Obrero Republicano 
del sexto distrito autónomo, para que comí 
parezcan, hoy día 17, a las nueve de la no­
che, para cóTitinuar la asamblea empezada el 
día 6 del actual ©n huestro domicilio social^ 
Carrera de Oapuohiuos número 50. '
Él secretario, Manuel García.
Juventad Republicana Radical
Se cita a Tos señores socios para la Asam­
blea general ordinaria de segunda convoca­
toria, que se celebrará el próximo Domingo 
20, a las dos y media de la tarde.
El secretario, Adolfo Jas Tejada.
CENTRO INSTRUCTIVO OBRERO 
DEL I0.° DISTRITO ®
En asamblea general que celebró este;. 
Centro el Domingo 13, se acordó costear por 
suscripción entre sus socios,un pequeño m¡au- 
soleo, oon sentida dedicatoria, en la tumba 
que en el cementerio civil encierra los restos, 
del que fué nuestro querido amigo y correli­
gionario, don Juan Santiago Martin, muerto* 
trágicamente en el derrumbamiento déla 
fábrica de San Oarlos.
¡ Se tomó también, el acuerdo de celebrar 
una velada necrológica en honor del 'que fué 
:Su digno presidente, para cuyo acto oportu­
namente ss señalará la fecha.
Leyéronse varias comauicaciones do pésa­
me de los distintos Centros de Málaga, eni 
tre ©lias una muy sentida del jefe de la mi­
noría municipal de Conjunción Republicano- 
Socialista.
Se acordó escribir al ilustre exdiputado a 
Cortés, don Hermenegildo Giner de los Ríos, 
agradeciéndole su valioso ofrecimiento y 
darle las gracias por su pésame.
SERVICIO ESPECIAL
IMS Bl U MSI IB«U:
En la foriaieza de Pedro y Pablo
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  DE LA -
SOCIEDAD EÓONÓMICA
Plaza de la Constitución núoi. 3
Abierta da once a tres d© la tarde y de sie­
te á nueve do la noche.
Según dice el corresponsal de un periódico 
inglés que se halla en Rusia, en una comisa-, 
ría adonde llevaban m ultitud de criminales! 
vió un hombre que le llamó la atención.
Le hizo algunas preguntas y aquél le refi­
rió esta curiosa historia: «El, comisario, y él 
eran antiguos criminales que habían estado 
encarcelados juntos. Hace poco tiempo el co- 
.misario fué detenido y sentenciado a rnuor- 
te; pero ofreció sus servicios a los bolche- 
vikis y fué puesto en libertad, a condición, 
de que entregase a'sus antiguos camaradas.- 
Ahora—dice el corresponsal—está hecho 
un caballero, lleva automóvil y  detiene a to-i 
dos sus antiguos compañeros;, ]
Hace únicamente dos semanas que ocupa 
este puesto y ha detenido ya a más do dos-; 
cientos criminales.
El citado corresponsal añade que muchos 
presos fueron llevados por las calles a la- 
fortaleza de San, Pedro y Pablo y que algunos 
de ellos tenían más de 70 años dé edad y dos 
eran cojos,por lo cual andaban muy despacio 
La fortaleza estaba llena de presos y el co 
rredor atestado de hombres que respiraban 
un aire malsano y no gozaban de ninguna 
comodidad. Se veían rostros pálidos y dema­
crados mirando a través de las rejas y por 
las mirillas de las puertas, délas celdas, i 
Preguntando a algunos, supo él périódis^ 
ta qué la m.ayor parte de ellos ' eran oficialeé 
y que muchos habían estado óiilpléados en» 
los soviets y eñ varias instituciones.' La ma­
yor parte h o habían sido juzgados y estabatí 
en la cárcel hacía ya más, de un mes, sin qud 
nadie en absoluto htibierá prestado acusa-i 
ción contra ellos. '
Las celdas son pequeñas y antiguamente 
sólo servían para un ptisionero, pero actuaN 
mente ocupan cada úna de ellas por lo menoé 
veinte encaroelados. '
El corresponsal, que también fué ericarce-l 
lado, céntinúa diciendo: ;
«Aunque suponíamos que nos darían pañi 
y sopa diariamente, debido a la falta dé sub­
sistencias, sólo se alimentaba a los presos 
dos veces por semana. Al llegar a la fortaíei 
za no habíamos comido desde el Domingo á 
las 11 (le la mañana. La sopa era tan mala y 
estaba tan corrompida que nadie pudo co? 
merla. El Martes no nos dieron nada de co-í. 
mer;.el Miércoles so dijo qúe nos traerían alN 
mentó y carne.' ' s
Los últimos prisioneros que llegaron 'te­
nían algo de dinero y alimento y por este 
motivo no estaban dól todo mal, pero algunos 
pobres oficiales que estaban allí desde hacía 
algún tiempo, se hallaban materialmente 
pereciendo de hambre. ■
A las 12 de la noche cuando so apagó la 
luz,los infelices sentados en el suelo, estaban 
hambrientos y desfallecidos.
Nósotros no podíamos ayudarles porque 
‘'Tés pocos alimentos que teníamos rio basta­
ban ni siquiera para tomar un bocado cada 
uno. Trataron de dormir, pero de vez en 
cuándo teníári que levantarse, pasando an-j 
siosamente entre nosotros recliinandó los 
dientes, y esperando con ansiedad qúe les 
trajerarilasopa. .
Por fin llogó el momento que so abrió la 
puerta de la celda y en tres cubos de madera 
nos trajeron la sopa. Nos sirvieron tres tar- 
teritas a cada uno y era verdaderamente ho­
rrible ver a aquellos hombres que habían es­
tado tanto tiempo sin comer,'pues desde el 
Domingo a las 11 hasta el Martes a las cuatro 
de la tarde no habían saboreado el menor ali­
mento, tratar de disimular el hanáhro qu©to4 
nían todos».
Lázaro Vacdola.





!Una hRevá ofensiva.dispuesta por els 
generalísimo Foch éii l a  región de Bél­
gica, han dado' p'Or resultado la ocupa­
ción de Rocoulors y  por consiguiente, 
la TUptura de la cabecera, de la  línea. 
H indenburg.  ̂ , >
Dicha ofensiva se desarrolla con gran 
ímpetu en nn frenf© dé 16 kilómetros, 
en dirección de Cóurtray, tornando par­
te en ella fuerzas británicas, francesas 
y belgas.
En los otros séctores, principalmen- - 
te en el Oisa, el Aisne y el Mosa, conti­
nua el ávancó aliado, habiendo ocupa­
do durante la jornada de ayer bastante- 
exTensión territorial y hecho algunos 
miles de prisioneros.
La victoria de los ^ércltos aliados 
Comentando los recientes aconteci­
mientos" militares escribe  ̂©1« J ournal»: 
«Las maniobras Gombinadas por el 
mariscal Fpch, admirablemente ejecu­
tadas por sír Doúglas Haig y por él ge-; 
neral Petain, nos han ahorrado los sa-l 
! orificios dé un ataque direetq. |
El resultado fué nada menos q̂ ue la 
ruina irremediable de todo el sistema 
defensivo construido por el E. M̂  ale­
mán en, 1:9,14. . ■ J
Ha sido la verdadera ro ca en .que hâ  
venido a'ostrplíarse resistencia. ger-[ 
mánica desdé el siguiente día de lâ  
primefá derrota del Máme.
A l rededor dé la meseta dé Laon que-, 
dó contenida la marcha hacia el niar 
que fijó^el frente durante tres años.
Para intentar envolver la meseta de 
Laon se intentaron todas Tas ofensivas 
del91^yJ816. .
Contra dioiia méséta.de Laon fracasó, 
prernaturamentéja campaña de 1917.
D éla  meseta Üé Laon partió la sexta 
ofensiva de los. alemanes hacia París.
La liberación de la meseta de Laon 
corona lá «debacle» de todasTas combi­
naciones ofensivas y ¿efeúsivas del ad­
versario. «




Hoy Ju eves gran dos 
funciones de tarde
y noche,
E l mayor 
aconteci­
miento.
Monumental .éxito de 
la sin rival cinta dividida 
en 18 episodios,
EL G R a^ SECBETO
La más grandiosa cinta en 
series interpretada por el 
'célebre atleta Bughmann 
Montgomery, vencedor do 
Polo.
Hoy estreno de la séptima y octava Se­
ries fLa garra amariJla» y^ «El escotillón 
acuático.
Grandioso estreno do la sensacional cinta 
en tres actos «El huracán».
Estreno de la graciosísima cinta cómica 
«Carrerra por la vida».
Butaca 30 c. Media I5-Geí?eral 15 Media (0
El Do'mingo lá 9 y 10 series de «El gran 
secreto». '
seriamente al Gobierno alemán que;, si 
no se toman ciertas medidas para evitar 
lo que ocurre con los prisioneros, en el 
término de cuatro semanas, la Gran 
Bretaña, de acuerdo con los aliados, to­
mará represalias.
Además, exige que las personas res­
ponsables de estos malos tratos sean 
castigadas.
De Ztírích
Cuba y los aliados
^oh ocasión del aniversario de la in­
dependencia cubana, hán tenido lugar 
grandes manifestaciones en toda laTsla 
en favor del empréstito americano y en 
favor de los aliados, especialmente do 
Francia y de los Estados Unidos.
Las suscripciones cubanas al einprós- 
tito exceden ya de 29.000.000 de fran­
cos.
Se croe que llegarán a la cifra de 
30.000.000.
I De Londres
, Sobre el armisticio
Todos los periódicos ingleses insisten 
en que puesto que el armisticio es una 
cuestión puramente militar debe deci-r 
diría él mariscal Foch.
También dicen que deben pedirse ga­
rantías a Alemania para evitar que sus 
tropas en retirada continúen realizan­
do las terribles devastaciones que efec­
túan y llaman la atención sobre la cues­
tión submarina.
Existe la opinión general de que no 
debe otorgarse ningún armisticio mienr 
tras no se ̂ inda la flota submarina dé 
Alemania.
El hundimiento del «Leinster» ha in­
fluido mucho sobro la opinión pública 
en este punto.
Represalias
El Gobierno británico ha advertido
Los derechos de los alsadanos-lorencses
En respuesta a las interpretaciones 
órfidas del derecho de los pueblos de 
isponer de sí mismos, que la prensa 
alemana se esfuerza en defender, los al- 
sacianos-loreneses acaban de redactar 
la siguiente declaración firmada, entre 
otros, por Mr. 'Wetterte, Heimer, Hansi, 
Zislin, Laúgle:
«Después que Alemania ha descono­
cido en 1871 el derecho do los pueblos a 
reglamentarse por sí mismos, e l ’«Es- 
trassburger Post», periódico oficial del 
Gobierno alemán en Alsacia y Lorena 
el mismo día de la demanda alemana de 
armisticio, ha declarado que por tal do- 
fecho entendían la facultad del pueblo 
alemán de disponef de los alsacianos y 
Toreneses.
Ante la interpretación insidiosa y  
desleal de las condiciones, harto claras, 
de Wiison, se Ve la mala fe del Grobior- 
no alemán, vencido desde las primeras 
fases dé las negociaciones pedidas por 
él .y los qúo suscribón, alsacianos y lo- 
reneses refugiados en Francia desdó la 
declaración de guerra y  que han sufri­
do el peso hasta el últinio, minuto de­
nunciando al mundo la hipocresía de la 
proposición de una autonomía que no 
sería más que la continuación de la 
opresión de antes de la guerra, ilustra­
da por ,8aV©rne y Grafenstador y ponen 
en guardia contra toda maniobra que - 
pueda; someter a un plebiscito la_ repa­
ración de lá libertad y derecho violado 
por el tratado de Franckfort.
De Stockolmo
Las aspiradones de Letooia
Los miembros de la Comisión Nacio­
nal de Letónia que acaban de llegar a 
Stockolmo publican una declaración, en 
la que figuran los siguientes párrafos 
principales: .
«Con relación a los grandes aconteci­
mientos mundiales, el desarrollo políti­
co de los países de Letonia entra en una 
fase nueva; su país que/tiende al fin 
unánime, a la realización de ideales na­
cionales,ha trabajado durante siglos ba­
jo el régimen absolutista y hoy anhela 
la formación de su propio Estado inde­
pendiente.
Durante la ocupación alemana, hostil 
a todas las aspiraciones de Letonia, „la 
GoínMón TsTacional no tuvo posibilida­
des de realizar libremente su obra,pero 
no dejó pasar ninguna ocasión de in­
formar al mundo de sús fines y de sus 
aspiraciones.
La Comisión Nacional de Letonia 
por la presente declaración anuncia a 
los siguientes partidos:
La Unión Democrática do campesi­
nos de Letonia, los partidos socialistas 
revolucionorios, l’epublicano indepou- 
diénte y nacional.
El partido socila-democráticó refor­
mista toma igual parte en el trabajo do 
la Comisión y está de acuerdos con Sus 
reevindicaciones relativas a un Estado 
leténio independiente.
La Comisión promete por el presente 
documento que el pueblo de Letonia 
encaminará todos sus esfuerzos para 
llegar a la realización de lo que desea, y 
confían en que sus esfuerzos recibirán 
una acogida simpática y que su porve­
nir gozará de la protección do la Liga 
de Naciones, es una obra pacificadora 
con el beneficio del derecho de los puQ- 
blos.
Firmado: Por la Comisión Nacional 
de Letonia, E. Trouberg y Mr. Wal-
ters.  ̂ ,, : , ,
Dé Rama
‘ Colombas Dá
El rey do Italia ha dirigido a Wilsi
Página segunda
ei si-<0i ocasión fl0 ‘‘Oolombiu 
guienle-ílebpaciiü:
«En el solemne anÍTorsario del día en 
que CiistóbciLColón abrió a la^civiiiaa- 
ción eül'opea las vías de Oebidente, la
íue.ros borberos
nación italiana dirige al pueblo dolos 
Estados Unidos 'y a su ilus tre jefe un' 
tributo de adínii-acióu y ensa^üa, a la 
gran democi'acia americaná y- al ideal 
de libertad y jíisbicia de que en la lucha 
mundial se ha hecho tan decidida de­
fensora.» . ..
GiaíUtid
La Agencia Steiani comunica un te- 
legToipa recibido de Yladiyostock, con. 
fecha 9, que dice;' _ i
«El jefe del Comité nacional chcco- 
eslóYapo en relación con lá féoien'^e pro- 
clamácíóp del G-obiernó italiaho, expre­
sa su recoíiocimientó coh el generoso 
concurso eficaz que la expedición ita- . 
liana a Siberia presta a la lucha allí con- ¡ 
tenida.» •
AroiPnla
El rninistro de Negocios Extranjeros 
SonninOj ha recibido un despacho, del 
presidente de la Delegación Nacional; 
Armenia en París, en qué^se hace'iin 
llamamiento a las potencias aliadas, 
para que la suerte de Armenia sea re-̂
guiada conforme a los principios del erecho y de la j usticia que don la base 
do sus condicioiies de pâ^̂^
El ministro lia OÓntestadÓ cón él 
guíente despacho; ,
«He recibidobl despacho que V.E. ha 
tenido a bien dirigirme para hacerme- 
presente lo,s deseos deda nación arme­
nia con ocasión de la demanda de un 
eventual armisticio por parte de Tur­
quía.,
Cuando aseguran a V. E, que el Go­
bierno real empleará sus más vivos em̂ - 
peños para defender los intereses de; 
Armenia, cuyoS; sufrimientos han teni­
do nn profundo eco entre nosotros.
He_ prestado toda; mi atención a la 
petición que V.-E. formula con relación 
a las condiciones de un armisticio y 
ruego a V . E. tenga a bién creer en la 
más viva simpatía que la causa do A r-. 




Para  darse una idea, de laS; pérdidas 
enormes su índas por los' alemanes en
1 x>uede tom ar'
el uestimoxtxo^ do los’mismos,alemanes.- 
' suboficial alemán del regim iento 
de iní,antíería^ ha (|,ecj^p,do.^qiie, ,̂^^^  ̂
de hace sólámente dos días su  fegimm 
tq había sido diezmado'por la  préparA- 
ción de artilléría  aliada, quedando re-, 
ducidas a tre in ta  hombres las eompa-' 
aías del segundo y te rcer batallón y eso 
antes de en trar en acción. , ;
Asimismo dos batallones de sostén; 
fueron m uy castigados por la artilieriai' 
y  por nuestros aviones aliados. .
E l prim er batallón se encontró, tam ­
bién reducido a veinte hom bres y  un. 
suboficial. '
A pesar de tan terribles; pérdidas, el; 
regimiento 40t) recibió la orden de. con-  ̂
traatacar. ' ' t. í
jápgpEgBgapesaKipiKg^^
EL EStáMAGQ K0 TÍgNt §ECí?|tb8j 
PARALAS
Convenid en que con míiciha frocuénciai 
V ü^tro estómago constituye nn 'éni¿maj ai 
veces un doloroso enigma. No ésplídájyi boa 
caprichos bruscos, sus acidecéé, sú lasitud y> 
‘los sufrimieutos qué os impone pn el etirfio de. 
la digestión. ' . , ; . ; ' i
Sin emliargo, tQdos,estos desórdenes .se .ex-| 
piiqan con mu ¿ha sencillez pa^a; quien sab^- 
cuánta és.la* sensibilidad del estómago atifel 
las más pequeñas influencias, Repercute, -ení 
él la fatiga, la óxteñMoión, laé emociones J 
Los desarreglos del estómago 'fméaéh prove-i 
nir también—y en efecto provietíeñ bon he-? 
cuencia-^del enipobrecimiento de. íkí sangre..^ 
Pero sea cual fuere 1^ cáuga ,dé éstos desáiTe-; 
.glos, acordaos de qqe.l^Píldoras Piuh sieiní 
pre los corrigen, É l  estómago ,np tiene se-- 
cretós para las Pildoras Pipkf que eetimulan?
 ̂las funciones estomacales, despieftan e f ’ upe-i 
tito-y  facilitan las digestiones, al misíUo; 
tiempo que dan al organismo uña Sangire! 
rica, pura y vigorosa. Y para convenceros,* 
leed Ja síguiento carta que acabam'os de re­
cibir de don Aquilino 0- Simón 'habitante 
en Madrid, liónda de Ségovia. ñ° 19:
«Nunca hubiera cx’eido que las, Pildorasj 
Pink fueran tan efipaces,contra los dolores de- 
estómago y las álteracióñes de la digestión.; 
t De largo tiérapo databan mis padecimientosi 
y tantos eran los renaedioSí-éxiiérimentiadoS; 
en vanó que-ya no tenía esperanza de cürar- 
me jamás. Y sin embargo, las Píldoras Pink 
me hari curado. Unas cuantas eajás nada' más 
he tomado; poro no ha sido meñéstef-mayori 
numero para restablocéf mi estónja¿óÁr'res-: 
titiux’iña el apetito, ia salud y láS .fuerzas.» | 
L/.IS Pildoras Pink se hallan de .yenéa ,.en| 
todas las fai’macias,,al precio-de i  pesetas.laj 
caja, 21 pesetas las seis, cajab.^.L^3,cajas vep- 
didas en España deben.llevar exterioilmenté 
una etiqueta indicando que contienseh’u q  
prospecto en lengua española:.dé nÁ tóuér 
esta etiqite'í/á conviene uó áceptárlas.- [' ̂  '
Al obje’̂  de particip%E¡f'a;i:óa maestros del
:^^_ io  lóá'^acuerdos tobados el Lunes, y las 
gésliio^^hachas por la cómisián.* nombrada 
a li^ctp ,. selles cita pái'a esta ndbhe Jue'^es 
l ^  eR laUámára de Comedio, Alameda Prni?*' 
cipa!nuiai,“á.C'
Se ruegk'ífeahcurrah-tódos loá'iáfcéí^ÉKido'S''. 
al objeto de que queden compenetrados d e l ' 
asunto de interés para la clase d e '
d is^n iondoel másexíicto oumpl i miento de 
lo q‘-i0 preceptíian Yespecto a í^shighn Or­
denanzas municipales. :.q.
-!]^puso que se estaba deealojandód.©pten- 
sihos^a caseta déla Juntadle Salvamento dé 
n á i^ ^ o s  para instalar el lazareto dealqja- 
enferm.03 qUé vven.^n por J a
maestros.—
Eñ eiGoDienio ctvíi
R E ü  NIONES
Orernial de Escríloríos y Oficinas
■ , Por disposición dél señor-presidente d¿ 
esta gremial se cita ,a todos - los . asociadpsj 
para que se sirvan concurrir étoUestfo. salóii 
de actos hóy Jueves, a las nilevé y mediá 
de la'no,dli0,para celebrar j unta'geiier^l o íj i4 
nária y tratar de los asuntos siguiéntes:' V/ ¡ 
. l.° Lecuira del acta déla sésióh anterior; 
, 2 J Lectura de extractos dé! Directiva, 
Informes,de .Comisiones. '
d.̂  Proposiciones generales, •
' 6 .° Ruegos, preguntas e interpelaciones, 
El secretario, A. M á rm o l. • ' : ‘ I
Peluquero^ brfdro?
Por la presente se cita de segunda conyoí 
catoíiaa todos los oficiales peluqueros; bar­
beros, a la reunión general ordinaria de esta 
nbehe, a las nueve y  media, para tratar dóTó 
siguiente. '
Nombrar una ponencia para la entreviétá 
con los patronos en unión de la.Directiya y 
robustecer 'los ao'uerdóa t’oma'ÓLós, ̂ ón‘ ée,sión 
anterior. ■ . . .. . ■
El secretario, JíflíWíí?
La cyestióíi éaniíaria
Domo en los presentes momentos cuanto 
si3 relaciona-con la higiene y salubridad , pu­
blica es un tema de triste actuálidád, ;él gb- 
beí-ñadór lb aborda éh primer téffhiño erí su 
entrevista con los reporters y anoohe nos dijo f 
que por lo que a Málaga se refiere la  ¿epide­
mia, afortunadamente, no. reviste graves ca­
racteres. .. ■ . í,
: ^Consultada la estadística de mortalidad^ ; 
resulta que el año. áiíterior duránté los pri­
meros catorce dias de Octubre faíleeíefau 
201 personas y en igual período do tiempo 
del actual, 21*R5.hay uña difel’encia'en más de- 
nueve defunciones, cosa nada extraordinaria 
para una población del numero de habitantes 
íque tieno Málaga;
Be los datos que suministran los directo­
res de las tres casas de socorro que hay eií 
la ciudad) resulta que se han presentado ca­
sos de «grippe» en la forma que se relaciona: ;
Dia l.®de Octubre, 21; día 2, 14; 3,-31: 4, 
31; 5,18; 6,19; 7,18; 8, 21; 0, 23; 10, 21; 11, ' 
6; 12, 5; 13,20; 14,12; 15,4; y día 16,3.
Éstos datos finidos a los anteriormente . 
consignados respecto a la níortalidad, reve- 1  
lan que por ahora no existe mdtivo justiíieá- í 
do para, alarmarse, demostrando al propio * 
tiempo que las. medidas profilácticas adopta­
das surten el éfeoto apetecido.
Manifestó el señor.Sans B.uigas que seha-. . 
bían reiterado las órdenes al director de tía*- - 
mdad Marítima para que sometiera a las más 
rigurosas medidas.Banitarias al trasatMn-tíco 
«Infanta Isabel de Barbón»,' qué ñír-se eñ- < 
contraba en el puerto- a la hora en q;uo'̂  eeleV 
brábanros la entrevista. . "
Cumpliendo órdenes del ministerio dé la ;  
Gobernación,se ha dispuesto que los módicos 
de la Beneficencias Municipal, y provincial,  ̂
den cuenta a la Inspección de tíanidad de to- ■ 
dos los casos de «grippe» que se presentou en  ̂
sus respectivos distritos.
Todos los facultativos que deseen ofrecer 
sus servicios, lo' comunicarán a la Inspección 
pr-ovincial. ■ ■ - - ..... .
El Estado les abonafá de 10 a 25 pesetas 
de dietas, además de lo que perciban dé los 
respectivos' Ayuntamientoscomo módicos ti-; 
talares. \  '
En ol «Boletín Oficial» publicará el Gober­
nador una circular dirigida a los alcaldes 
para^ue satisfagan l^s cantidades que-adeu- 
df.fi a loamódicos y farmacéuticos.
Ehministro de la Gobernación telegrafía' 
quese rfemiten medicamentos y desinfectan­
tes para distribifirlo^dé modo equitativo en| 
los puobjíos. dpi^de precisen.
,.Cofi r^laojóp a las,moflidas sanitarias, mi; 
repórter hubo de indicarle al Gobernador Ja 
convenianoia de-prohibir en absoluto el 
transpórte la- hom,bros de dus - cadáveres ie-n: laá 
conduccioñés:al cementerio, expresandoTám-i 
bien el compañero que iirpcedía-iraplatíferj 
la cosluítíbfq ¿leséadá por muclias pérSonaS
, Ajrer a.las. 12  se: efectuó Ja-oonduooión y-) 
sepelio en él Oementorio do San Migu-d, df'l 
cadáver de la encantadora n iña Lolita D ía z  
García) s,̂
A tkri triste.aofOque constituyó una ma- 
nifostacióin^'^''"duelo, asistieron, entro otras 
personaá-ñtfyos nOtnbfes señtimos no recor­
dar, los señores don'Ramón Chinchilla, don 
Aptonio Ráyáyclon Cristóbal Árauda, don 
Ehrtque García BlasEieq, clon Erancisco Gai> 
cía Clavero, doñ Miguel Mermo, don Riras 
GII,--,dQn ÉranGÍsco. Afda.na, don Francisco 
Frán^i-dpfi.R ^^uT ürres^esa., don Teodo­
ro S M ló sp ^^ ^ i^ae l Fugóse, dpñ .j^anuc'l 
 ̂Aragüife, don Antonio y don Joaquín Senós 
-•'Guerrero,.!. . ■
Don Manuel Lorín ValverJe, dciiv;Man.uéÍ
 ̂rez-Mésáí'dóli- José'Torrñs^íesa!! don Juan 
Marín, fdbh Agustín Jas''¥ejácla, don José 
Vázquez Tapia, don Manuel Mor^pp .Jaime, 
don Antonio García, don Diego y don José 
Medina, don José Giménez Vázquez y don 
-íMan-uel ¡Ghina. ■ ■ , - -
Integraban la presidencia del duelo, los 
señores clon-■.Miguel. Moheno, don Francisco 
Franco, don Raíael Díaz, Jon Francisoo Gar-: 
cía, don Francisco Díaz -y eus'hijoá.don Fran- ; 
cisco y don José, padre y hermanos dé la éx-j 
tinta. ,. : '
Reiteramos a la familia doliente la expre­
sión de nuestro pesar.
de despédír eldüelo' en 1‘ugar alejado dé/la* 
necrópolis', en ía  Fla?a de Ja  Viotoriai ppij
ejemplo, para no obligar al acompañamiento
a que llegue bastada fónebre mansión. .
Eu toda$ las grandes/Qapitales sé practica' 
psa,co.Stutoibre ¿pOr qué mo ha de hacerselo; 
mismo'én'Málaga? í '" ‘ !
'Hapiéndono's eco -dé-mi rüé'go forinuíadej 
personalmente por yáfiq's alif!iíCenistaS''dej 
pasas,"é'xpiíshno  ̂áí sdnorRañsBnigas, la ue-i 
oesidad de -t'étíficsÉfíuha* desinfección eli loá 
almacénófi porJa^!fói¿ádá 'Sanit'áriá, ñpf í{uej 
en los mismos, suóíoií tfabdjar ’ individuo^ 
.^rocedéntesRé pueblps.dondé hay átacádosl
El 0obernád,ór estimó pertinentes taípsf 
indicaciones, prometiendo llevarlasá la Jun-’ 
ta déíSanidad. , . :
1 ' " i De los pueblos;
DeNélez-Málagá se tieneñ'noticias de que- 
" la epidemia tiene carácter benigno, no ha-¡ 
bióndose regii^frado defunciones^ I
, El alcalde de Rofida Poníunica al Gober-̂  
ñadór que s© han ;préseñta.do" a]g.unos. ca,sos;
. ,4 ¿, grippe y pidé ‘medicanrentos y - desinféc-i 
.tañtes  ̂ios cuales se hanrenviádo. ' : ;
En l^tán so ha ordeñad.o,como medida pre-j 
.ventivayél cierre dedas-PsOuelaS; i - j 
... , En Añteqikera htfyí-' <v'áríós- ñáteps; To-j 
, rrox, 12 de carácter benignq; ¿n'^TorrómOli- 
nos se ha éitiñgtíi jó';éíTp¿0- exfi-dé̂ íéq'', sin 
defuncíónes; >;óñi£lháuríñ¿lGfáu|^^ 
h'ábid'o-ipás.qup.ñnáy -'
. -El niinisterio de AbaStecimientó ha.dio.ta-i 
; dp juna .real orden, probando' la propuestá 
9 del Comité de productoi’es y consúmidbre^
- dé .fluido.eléctrkO¿, íéfere'nté a lá.réstriqci’ón, 
de 5 0 0  kilowas qpe la Hidroeléctrica de| 
ChoiTo suministrará' la compañía inglesa, 
qu'é;pasárán a la alemana. :
j^tición y queja
ípñ'aialéyí 
dósé; fá 'hora del
Una comisión de obreros panaderos yisitó' 
al señor Sáns Bfiigas.^arai: 1-amentarsé del 
proceder, de un patrono contrk ñuo .de sus 
operarios.] : - "- ' "■ J  
■ jr.Él'Go^ernaJpr dijo que llamaría al aludi­
do xiatrqno. ’ . . ;
-: Él Sábado próximo marchailá el Goberna-í 
dor a Bobadilla, acompañadoidel módiico se­
ñor García GuerrerÓ, párá inspeccionar^^ 
puesto sanitario iñ'staladó en dicha ésta o i^
Nótás fimhiGipá
. r. i  Oja Sánídad
El alcalde acoideataUdij o* ayer que habían 
quedado instaládásl eñ él Rárque Banitáfio 
24  ĉ maŝ ĉop destino a loS .epídemiadpji qué 
Há^á ñéceMdá'd de%bnáfiéir'a'l‘eitado!Parq.-ue. 
' láiRcd J'ué'áé''proponía pubiióa)í ̂ .oando
El agua de San Telmo
UNA PROTESTA
' Nos mañífiéstán qñe ha prodüoij'o’ J á n  
disgusto en el vecindario de los b.u' i-os de 
Capuohinbs y la Victoria el acuerdo adopta­
do por el alcalde interino de cortarlas ag'n&s 
potables pyocedentes del cáüctai ele Sa,n Tel­
mo qUesu.l’ten las fuentes de dichos barrios.
' Entre los ■vecinos se ha iniciado la idoa dé 
hacer una enérgica y general protesta, pues 
ahora, que es cuando el agua viene a i  veciu- 
daiio en buenas condiciones de limpieza y 
potabilidad es cua«do ée ociViTe óÓ'rtafl.a con. 
motivo dñ la.epidemia.
Sobre este asunto senos asegura quedos 
Ameinos perjudicados se dirigirán,con escri­
tos al Ayuntamiento y & la prensa..- ■ •
Nosotros nos lip;iitamos a llamar la aten- 
ícióñ'de lás^utoridades sobre el asunto, indi­
cando cuál es la actitud de aquel vecindario 
que cree que lás^mencionadas aguas noeou 




Nuestro, querido amlgq"y paisano ohilus- 
tradó ca'tedrátioo Reda Escu-ola Geutr^^Ldo! 
Oomércip y de Ihtenclentes ujepant Jes, don' 
Garlos jBai’és Eizón, ácaba de i-uibrn-'̂ jir Ir 
guada edición revisada y oonip* 
su notable obra «Ruqjinentqs do
I
' & , . f S J O N  E S P A Ñ O L A  ..
f’ÁnKlGAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS ’í  DE SUPERL-OSÍÍATOS
Capiial Social entemments desesíibolsado; 10.000.000 de ffaucos
sus COMPRAS Df syPERFOSFATOSí ENIJA LA MARCA
. Róñese 18-2 ‘
QÜfe ES U . MÉjÓR
Fábiiñas inodeSos en VALEí̂ CSA, ÁLiCÁNTE, $,EVILLA y lílÁLAlíA 
Capacidad de producción anual: 2O3>90O.OOfl de kilogramos de aupcrf-ouldio j. 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial J e  16tl8 de la UrHonLupanoIg
de Fá'oricas de Abonos, superior a los Superfosfaíos 1S[20 
SERVICIOS COMERCIALES t  INFORME: ALCALÁ, 73 ,—MADIU!) 
APARTADO POSTAL 690 i«t —  W TELEFONO S
JOYERIA Y PliA T E R IA
Plaza de ía Consíiíiídón, nüin.Parqués  de ía Paniega,, núais, i y 3. -MALáÜA .
No es preciso recurrir al. oxíranjercK Esta casa, aqu» ch Málaga, construye 
platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyaS; desde la iuás sencilla hasta ia | - |  
de confección más esmerada y exquisita,. ' .  ̂ '
Esta casa fiene copiosa variedad de objetos artísticos para capnclio y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa olréc^i ventajosamente para los compradores, ks mejores marcas 
en el Ramo de Rélojeria, garantizando toda compostura, por, difíciles que sean, en
relojes de MARCA,'iepeticioríes, cronómetros y, cronógrafos. - ;
vf tf Jíl i-,» rí- : ̂ 1*. i P
Joyoría tía DURILLO HERtóOS
Marqués de la Paniega, 1 y 3 . — Plaza de ía Consíiíudón, 1 
-  M Á L A G A  ; ........
la so-
.  ̂ ^ ........... .. Quíiqiga.y
Físju¿» dedicada a Ja enseñanza.de «us^aJum- 
nos! *' ■ ’ .. . f- - ‘
'El autor divide eu j'b’ >) en áv'i partea, tra-’
taiMo en la primóla do lo.s elenientns d*o Fí-| } * 
'■•sica y eil J.a segunda de Ips de , ’ i  7
' *171 - " r ‘ ; iÉrí la jirimera estudia Bnoesiv,.-duímite .Jhj I J-. -.-A: 1 .U . .• í'.’ VI *« ií
Mecánica de,sóiidoSi iiqumos 
.nofoñía, lá áV
FnJ
• ka' (Segunda jiarfeo del libro afio-ca o] oxá- 
meñ détkíladb de laí,(Química ’
I
fí'kVpillo Y C o m p a ñ ía  - '
r , T ' ' V , - ' G R . A N . A D 4 .
‘ 1 ’̂ - b .i'j\^fios y pî imeras materias • U
Snp'jUbSfñtó de cáí' Í8}29 la .prókima sifimbra, coa garantía de riqueza
- -O allo-'-d -e O i i a r t e l ^ e s ,  H'ú.íaaejc'o :S 3
. - •  ̂  ̂̂  ■ ! . ■ a . : I • ' ' ' u
Para informes y precioé,. dirigirle a la^iDirecdón; : -
1 2  Y  1 3 . r -  ' G R  A J Í ' á D , A
iia't 8
\  i .  H Ó N D I G . . A
lutíu uwiauHüu u« -íiq/ jla ^Guor-íl-, df>.jív 
,Q,úímióá inorgánica desorij.hi-vM, tío L- Hqí-i 
 ̂ míca.organio'a y do la t^ffiuicñft>r.'pLi]ea dos-!
criptiva, ,i ' '■7.,. ,, . , . . t
Ea pubiioaciou que av;dqrau .fimltitud dís 
gIra W o s  iy. figuras, lía fc.jc[e ;-^f^rmada,Lvu-- 
rablemente por la Real Academia de Qiencias 
física^ -¡r ..natiirales y j ôy el ^Oonsejq 4q Ips-, 
truccióii públijCa,c está • esmeradamente im^ 
presa y consta de 334 páginas en 4;*̂  mayor.
jFelicitamos sinceramente al señor. Barés 
Lizón por ŝ u libro que un& al mérito cientí­
fico éxóeíen te caráoter didáctico, re.sultando 
dé gran utilidad para la enseñanza, y es dé 
lo más corupleto ,y mejor orienta-do!q,ue, se ha; 
®®ofiíojí^ésde hace â^̂ d^é ríljéisnñtfil!
 ̂ ras mqn cípn ajas^, deílien dWe a,' estas oq^í í;| 
' dades qiieTos profesores de varias E ^ u ^ a s  
^do a sus,a]umiioq
cónío el que más sq .adapta .a suS; e^piícacio^ 
nes en la, cátedra. . |
d^ry|idim,éntqs do: Física y Química» se.
‘ de al precio'do dióz/pe^^  ̂ en el domiqllid 
êJL autór, calle deXozano, 30, B .
Velada teatral
) En Juyentiií Repttblícasia Radical ;
, E.k’próíeimo. Dô m.ingo,̂ . .20 del',actual,-cele-. 
brará esta entidad en su local.eocial,'. Juan 
J.(. Rolpsillas-,. (anteS;.Béatas) .l'7;, uña velada] 
,,;igíy.t¥eí̂ tiysj.y poniéndose'eju - escena diversa^ 
;qi>r§é4^a4ralés.;  ̂t, ;
Ádyj.ei’té  ̂ la .oamisión; iajlQs-señbres sociosJ
:: q̂éLql-:é&péotáci*lé.íiM’áiiid*icÍpio a las:9 ‘.y l'¡4 | 
de la noche en puptíOi'y que desde esta no-! 
icfpe,,pueden̂  íetwar su-é iftiyitaciones .en: sécre-*
4 ;;.c:.ÍY:ct, u! !
Mañana daremos más detalles acerca de 
■...diehq aoto,..t ;T i:,r *
Avisa tíe la Gompañía
del Gas al púliiípa
; Lá Compañía del Gas pone en conocimien­
to délos señores: propietarios e inquilmosidé 
casas en cuyos pisos se encuentren instala- 
 ̂das tuberías propiedad d'e dicha Compañía, 
nó se dejen sorprender por la visita de per­
sonas; agenas á la Empresa que, con.el pre- 
* texto (de-'decir que son operarios de la mís- 
tnause presentan a desmontar y retirar tubos 
y material decinstalaciones de gas. Los que 
así lo-hagan,tséNes deberá exigir antes la co- 
: irrespondientíe autórización de la Compañía 
para poderddéntificar sú- personalidad comd 
operarios de la misma.—LA DÍRECGiÓN. ■
12L O A N D A D O
I A ' í i^ a o é ix n d e :  F ’e i^ x r o ^ e r ía  .a l p o r»  x n a y o i: '  y  j ix e iio x *
■ - D E - '  .
J U L I O  G O U X
- r* Cajlpjiían Gámpz García (antes Especería) y líSarohante ;
Extenso surtido en Batería de codaa, Berraipleatas, chapas de hierro y zinc, herrajes’para 'édífli 
cíosi'etc.-étci b-ñ-U Ji» •') í .1.!.- '■ ‘
liA-'iiiMliÚRGÍGÁ S; '■ Á.—MÁLAGA-
Armaduras de. todas ckiées. ,p,épó-i 
sitos páraAcéiteA. Maíeriál fijo y'níóvfil- paraíférr^cérrilesf, cohtráiktas y miñas. .Fundicióni 
dféfiróncéS'Ydé hierrb énpiezas hasta SiOCD |iilbgraftio3 dé pé^ó.' Táller, mscáñicé pafa toda! 
clase dtó-traikjca. Téfnniéría'éofi tuéroas y ,tijercas en bruto o rascadas.. í ' i
u Dirección,lelegráíjca 4<La M*eíaIúfgica.'>, Maréíiáñfe.'—Fábrica, Páseoslos Tijos, 23.--Es-' 
criíorio, Marcnanté, !. \  ' T I  ; < *»•' ^  ' ' ;
■ ' T ^ e  d b p ip i> á^ '^ i© 'r* j:7 o 'X x x x ic iitíO '-v iie jo  >
•V rgcaipyxv
lArnac|B ;al pdT fdmtíjrra ¡
: ;:f Bat^erla de cocina,,.hofrarnientas, aceros,jchapas de.zinc y latón,, alambres^ esiaño, hoja- 
ata, tbVilHlcrta; cláValóii, c'émeiMós, etc.-etc.! .
Lu-
OolsL—.A n jt-x -a tiita s  ■
SERVICIO A  DOMICILIO
ALFREDO RODRÍGUEZ
Alameda 28 Teléfono núm. 174
Bepósito; Oondu de Aranda 10 y 12
(antes Jabonero)
SE OFRECE
ama de cría, Darán razón, calle Camas, uú*' 
mero 7, ■ !
«E l L la v e ro »
Femando ftodriguez
Santos ,  14. Málaga
Cocinas y H-orramien tas de todas clases.
Para favorécer-al público con préoles muy 
-ventajosos,:sebvouden Lotes de Batería de 
cocina de, ,p/3seias 2‘4ü a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘'50 
IÓ‘25, 7 ,9 ,10‘()0,,y .J 2*7,5, ■ en. adelante has-! 
ta50. r: • ' '
Se hace; un bonito regalo *a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
LÓ P EZ HERMANOS
Los Leones.—Málaga
Cosecheros.-'-Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Ani-, 
Mosseatel,. Dulce y Seco.—̂ Gran vino Kias 
Clemente.
‘ 'Álcolíoíes'ál por mayor para industrias y 
automóviles. . <
- Se admiten fepjreseutanies con.-huenas re­
ferencias. ' ■ i
.A- o ■j
í ■ \
oantos doLo hoy.-rSanta Eduvigis. j
Santos desmañana.—San LucasVX * *̂’
Jubileo piim hoy.-—EmLs.Carmélfi 
Para mañana.—En ídem. ~ 'v:'
S O T I G I A ^
El abogado don Pascudl tíantaorilz-.,féá 
dará desde Octubre actual las JeGcion-e^ 
la Facultad de Derecho' en su Idomié 
Correo Viejo, irúraero 2, , á
También las dérá en el do'mi^lbj 
alunlnb; á petición do éste ., ’
CerVl
En el negocio do correspondiente :d# 
Gobierno civil se recibieron ayer los p»; 
de accidentes del trabajo sufridos 
obreros siguientes: ' ' - "
Rafael Soto Díaz, Josó Gutiérrez 
tes; Rafael Ruiz López^ José Moreno, Ra 
Milla Parody, Jósó Peláez Gómez, Josá 
iiándéz . M artín, Ju an  González Gonííi 
Bartolomé López. Arcos, Gregorio 
mófi, Francisco .Magno Santacruz, J(^é-‘ 
náadez Cortés, Jo'aquin García Márqfi^^'' 
drós Baena Avilés, Antonio GarGÍa 
Carmen Infantes G-ñerrero, Diego' 
Oimto, Antonio Díaz Claros, Francisq^l 
Peñafiel, Emilio León Sánchez, José  ̂
Muñoz, José Cantero R iiz, José Montes; 
nández y  Antonio Fernández López.
La Administración, de Propiedades 
puestos- do la provincia de Málaga* npti: 
los alcaldes do los Ayuntamientos que 
el plazo de cinco días no dsvuelvon^áfifc 
das por las juntqs municipales las; oopíá 
las reolamaeiones que a su tiempo les-f 
eiivíadas, contra las cuotas de. consu&< 
puestas, so entenderá que las juntas íé 
cían a mostrarse parte, y las reclam é: 
'serán resueltas sin su audiencia,
'SÍ̂y
Eq.atenciQíi a las circunstancias. 
por que ati’aviesa España,.el GobernÁfífl. 
vgl ha.prohibidq la Imporbáqlón y 
de trapos enésía pi'ovinciá. ,  ̂ i'
' N’O'habiendo . satisfecKo la S.o'oied í̂ 
dustria y Comercio», sus deseabieaít||^ 
oen la Hacienda en el Impuesto gaS; 
tricidad, sê declara.iiToursa- en. el p?iiífiS!3?̂  
do de apremio, jí* de no satisfacerlos 
a contar desde su publicación. ,en-.eVfiT 
Oficial» incurrirá en un niievQ repar̂ Q̂ IÍ̂
La Admínisfcraoicm áé'Contribución6#* 
clatóa, de los alcáldek de loé pueblos 
drouWs o ce^tificácfones negativas, réfereñi 
al impuesto de 'carruajeide lújo. A
.2 . I í >
E l Ayuntamiento dé Antequér.a>píoo.tf|.é-i 
rá'éfidía i'O de,NovÍ0m'hre..próximo,‘f!ja^ „ 5  
basta pública del áubijmio '
pegas y níedidasiy-guSíanexoA , <' < .
-  ■' L - M
Se encuet^tra de  ̂manifiesto ,efi ú
de Oomaréslá.matríp-ula do ^j^ubs|'^iov^n^^
trial de dicha villa. " ; ~ ‘ '*. ' ■ , - ' '  ̂ .j?. G*. - - ’*! .1 *! rrVf,t'
E l proyecto de presupuesto; mundoipálr'Or: 
din ario de la- corporación de •!B0iiaijrabá7iS§:"| 
halla expuésto: en ..la-secretaría, por tér.mtfió;;  ̂
de quince días, ; I . .
i ' . ’ —
'.W&
El juez de la'M ércéd'bita a los testigos
-púchinos,' a que declaren en c^us’a^^üe 
sobre violación de la joven' Cáím^ií 'Bl^.éré 
Éérmúdez; í -,
El comandante juez instructor dé ■
a Afttonio IFerrerá'Tineé,
poriceníñaoión a*íílas. . ^
Ante el juagado de La CarólíhV" 
cerá- Antonio -‘Pérez Marín ,'p!'éóbé3ad6'|poF;fisp ■ 
dé hombre supuesto. * i \
.■ : V  'i;-,- -
D.ejad'de administrar: Aceité- 
bacalao, que los. enformós y.los 
ven siempre oo.n repugnancia 
¿ra’t’inritnpvno lo.flÍOTnrftnJ .Rñ8m<5lítóa?ÍlÓí'*i&̂ ,;í'
iM & i
g ;p:arque  l  diglo e  
el VINO DE GIRARD, qué se e n ó ^ !  
todas las buenas farmacias; -ag rad ^ lé  
iadac,: más activo, fa c ilita . laíifóifiña; 
los huesos en los niños' de orecimí 
cade,;estimula et- apetito',-‘aetiy¿.láíi^; 
sis. El mejor tónico para las .non-vaî j&ifí. 
en la anemia, e a la tuberc.ulosiSj fl 
magismos. Exíjase la m arca, Â .-lG
París. " ^
. *. i!
Cura el ©scómago e intestinos ■ éP- 
Estomaoal de Baiz de Carlos. ’ h*;-
' - '- í íL
i
Sü hijo será un
bre fuerte  mafiá
•i V. cuida al presente su .pérfect
' _-í Bfí niñia
OIAU WAV*. W****'*»*T''- —— Cl» '"dr,
ción, con el cuerpo; también 
mir bien para aumentar la f ueraal 
tiva. He aquí por qué el probl̂ iT**' 
áiiméntaoión, es ei porvenir ay 
y h^y que atenderlo ante 
alimento p̂ r®, l̂ ®; es 
madreVperó cnando esto nó' 6S 
únicamente le reemplaza ,1aHarina
dlsjestiva, tan
&iiL4 iiva eómó'lá leóiíp df ,
■<'>-í.K-0 ‘5 ¡ ’' \ r
í^b \  V .;S|íV'>’4  ■
rnrnMimmmm '
^ ■'■’ ^  -i- ■ '<1-U-^ V r; J ; -




h|Bí¡^:j9t}:.ufl.a ■ d.^,,Ias. mayOT̂  ̂ de.Es- ;̂
Bbfi
pi^-eri eliá'áLÓOO espéetádd^^ i
ha regisjirado.un plainte,^^ 
tahácos, ,a consecuencia de la_ra^ 
,^ e  , ocurriera ¡pî tfcre yarí^s^cigarr®?’?®' 
Idhsiguió calxnar los aniisi.os, imp^n jen- 
'h^^ctivo  á las alborotadoras; i
Naufragio ¡
der.—A  la  entrada del puerto de- 
ente naufragó el vapor «Seter», de, 
lula de Bilbao.  ̂ ,
ía íjargamento de carbón .' • -
'"̂ ‘̂ ^^■^"hláníes áe salvaroii. " ;
íacaAP de la  huelga
general anunciada pa-; 
Iráp^áado por completo. . i ; 
¿V^^®ííitSftpdí»^eron al paro los tipógrafos,dos’ 
 ̂ oar^^* 1®® obreros de Estado, los tranvia', 
i ' 'l«l^^^í¡^*¿orohotaponero8.
adoptaron grandes precaii-
Í^íft^íón ofrece.su aspecto normal; 
íí^^Bíáhidda la huelga los obreros asocia-
\  . ; 
numeroso de huelguistas se es«
a la-fábriea de oerillas de¡ En-
f'\riaÉfe*JRaniQs, excitando a los obreros a se-
t’. civil los dispersó dando'una
^%brera llamada Dolores Tirado sufrió! 
i^lhetida en una mano, que se la pro-j 
é̂ iM*%Spád’o, el-cahalío del capitán da
ffííááiiirtSWíl niIa Vn a.ndn.lra 'IVP'-Tii «lí'zh
m
qde hi a aba Tá^íuerzá;
destruido
hle.y-Un formidable incendio' ha des- 
ija- Í̂jaá^ni .̂(el .balneario derViana.
'*̂1, ,
m FIRM A
jáMián.—El rey ha firmado las éis 
^^sposiciones: ' ■ *
* htíCión: ;
le^a don Manuel Bés'par, eatedrá-*
M̂ Tp^niversidad de Murcia, 
pesidénciá.'
fóciendó en todás las provincias las 
' 'dhe áe establecen por él páfrafoi 
¿  artículo trece de la- Oonstitucionj 
íido las jplántillas de persoiraí del 
^Estadb.
íttérra.
idh; el éiipo tbtai de filas para el año
, V distribuyéndolo eiítre lab cajas ds
tas.
ídiendo libertad proyisíó'iial’ Si'trein*
 ̂ íTí!». ■
,6logeneral división 
»n,o 4dvpar,.pasea,la segundairev 
|i9r.b^fow cumplido, la edad regíament
,el genfiral. dé-.hrigada don Máxh...... .
l i
i
^^i^ndo.^lao^tegoriade iofe de Adr 
Jm ^n /de ,Jefcera clase,, a don Adolfo 
otros lunoionariüsquese relación
I
Léalos ingenierps delpqerpp. de 
poequiel Navarro y demás funoio- 
i''i0e mencipnap, !
íiingenierps jefes dorSegundfi cías^, 
&0 ;de montes, a don G r^orfio Oy|i 
^demás que 80 enumeran, : l
^hdo. ajrudante mayor,^del serpioió 
|op al jefe de A ^m in is traq^n  de terj- 
^:Eladio Cantalapiedra. ‘ ^  ’
ciliar mayor del cuerpo faCjpltáfcivp 
a don  Plácido Cayetano, ̂ yelascp. 
a'^do en sus cargos a l  Oficial; má-‘ 
9Í^ y segundo, y  secretario.déí rn|- 
don Jav ie r Betegón, dpn. Norber- 
?̂î ,, don Ramón Gasset Isteira y don
*<̂®- ' ' ' ! 
ÍÓS;oficiales segundos, jefeSí d-O Ad­
de, tercera cíase, dop Arturjo 
don Bamó^ Riyas y
;/p W '
_ _________ _________ _ _______E l  P á F ^ i M
Jueves 17 de Octubre
■»SáfcÉÉÉI#BálB
í én la epidemia, así en la capital.como en los, 
i p u é b i ó s . *' -
i; Do’BílbaO. Se'haliah’ónférmoslbs trefe mé-' 
(dicos habilitados por la Diputación provin- 
I cial para asistir a los enfermos pobres.
De los pueblos de la provincia comunibah 
l ia  falta de médicos para atender.á'l^édíer-
- ' ' "c  ̂ i ' '  i-•. Se han enviado socorros a ^^s'víiufitps dpn.4
i de más estragos produjera la invasión. 
>}¿iia¿¿%«hadi5mhah^hdaHS^g^ 
los médicos bilbainós para que marchen a 
los pueblos.' - •
De Barcelona. Ayer se registraron 259 de­
funciones. - ' ,
En los filtinios cinco días fallecieron 1.697 
pergohááí
Aumentan las protestas por eh désastrozo 
servicio sanitario y las deficiencias por el 
transporte de cadáveres. •
Es tan^ grand© el desbarajuste existente, 
que éloüd^ver de un sniSida ha permaneci­
do insepulto píticp_dí&S.
|Pé,ssr>’«jTf . • , . ,̂ , , -•, ■ . : jB̂ Sns respectivos cargos a otros furt- 
dé’cuerpos especiales.. . ^
jO' .el ^éntro depehdíenté de la Df- 
^Wás pdbl^ con la denomini- 
i|^ryi)cio,,,c6ntral>>, pan^ el estudio 
Mes de construcción* v 5




c’ __y en, provmciafe
ijA;
. • grippe se djl^inde aotivfi-
fiíi>Extión desa la >dolen-«í?í®jii |a
^blrcas.. 1
Sf.''iS-egun las noticias qué se redi-
....  i-.-se
élsipspectof de Sanidad 
lés puéliios,. liovando medicfi-
Jéfiifeído’ la feria éú-San fLuCas (|e
Bey ocurrieron 59 inyaqionés,' 
M hiágnna -hzo n a ’ determipíáda de
. y-; -..:y:,,. =
^ |^ |»hési;ábuhd tó^^  (fer
v¡rvÍÍ;-<.: Í:.
la  epidarqia
f%n pueblpS)'- laU n^tá' áe
 ̂^  la plahsnra
a:proMnoiM :■ íí i




E l presidente de la Mapcamünidad . ha en 
viado a los puebíqsmna^jgufa sanitaria" paráíf;. 
prevenirse c o ñ t f a | | ^ ^ , _ ^ , . ' j> 
El Ayuntamii^tÓv|^"^ánuá há'^Efprobadb  ̂
un presupue;^# ex£fáor(^ariq-p¡fr0¡;lo|^j^^,; 
tos que o n g !i¿  ía é p i d ^ , ,  
tal electo. las“'contrranclones rustica y urba­
na, y aument^ido, eí§ip por 100 del coste de 
las cédulas personálesrj h ;" .' : V
En Igualada, que vpníá; librándoseo;dp Ja*, 
epidemia, se r©j|istrá?pfi é-yer 1.500 casos:
En la mayoríá déilas fábricas se ha dado 
de baja la tergera partp del perSóilalf pdr ^eh- 
contrárse atacado de la  epidemia.* „ - "  ;
La corresppndenciá : feM répar|é, con '.gran, 
retraso, por hallarse ©inermes m :uohós'^ 
pleados. . - ■ ;  A' ' ' j-.'y '''." T"{ '': ■
Se, han suspendido totalmente todos los 
festejos. ' . v  V ,
..̂ Una comÍ8Í% de catedráticos de Esouilas 
frd^j^omeroioyViMt^r a Bomanonos para salu- 
" darla y 'pee&ié lof medios nééésarios a fln dé. 
áinpliar losloi^íefe^qfié.febfi insfific&ntesfMy 
la actualidad por el exceso de alumn os.
I';-
A las once y me^a. sb ppsesionó d© la Di­
rección d© Primera Enseñanza el señor Ló-
. A A niTP:;r;í4Í
. i l
En las calles del Hospital y fueron
recogidos, du|^fo^la,.pij,drpgada.^ dos hpin.-, 
brea^que sufrieron gravísimos ataques grip- 
paléSjv" '  ̂ -  ■ - :
De Goruña. Ha . aumentado considerable­
mente lo epidemia,
Tres médicos fallecieron contagiados..
En Ohautada hay quinientos atacadas, ca- 
reciéndbse de medicamentos.
De Las Palmas. En el lazareto de Gando 
fallecieron tres pasajeros del «Infanta Isa­
bel». ■;;
En cuatro días fueron enterradas cincuen­
ta personas en el cementerio de dicho pue­
blo.
Entre los fallecidos figura el violinista ca­
talán Gorjó, que navegaba con la documenta­
ción de un hermanó suyo.
Cuatro cadáveres fueron enterrados sin 
identificar, por no encontrárseles documento 
alguno.
El alcalde de Las, Palmas visitó ellazare- 
tOj sintiéndose enfermo poco después.
Varios pasajeros del «Infanta Isabel» que 
quedaron enfermos en Gando, han perdido 
su equipaje, háflldndose en la miseria.
La prensa ha abierto suscripciones, para 
socorrerles. '
De Zaragoza, De la estación do Pamplona 
gaU óéfi^Shfb '^ 'iC '^ ip^yJbsé 
iba a^Madrid,’ acompañada d© su hij.»’ HoIq* 
res, y falleció antes de llegar á Riela.
Inmediatamente se telegrafió a Barcelona, 
donde resido sn familiar
La grippe en MacírM
Las autoridades de Madrid oélébratfébfiS 
tan tes conferencias con el sufjséore’iarió dóL  ̂
ministerio dé la Gobernación, parsfe' ¿dÓptar 
mecidas sanitarias. , ... -
Hltim.ament© se ha dispuesto la defeiíífóc- 
ción especial de losí mercados, cafruajesl.y' 
otros servicios público^.
Entre ol vebin.dario. cunde H'alaripa, y  a' 
cualquier resfriado se le concede caráctér de 
epidemia. c . A.-
, Los.laboratoripsso ven contin-n^enti^ase- 
diados por e l  público, que pidbMSiáleéoib» 
nes, y aunque el material no es escaso, re ^ ? ..  
ta insuficiente xiara atender á todas-Ihs de­
mandas.
El alcalde ha dispueMo nuevos sarvieioa 
especiales respecto a la limpieza de las calles. 
Hoy se oiánsuráíou todas las escuelas.
En cuanto se tiene noticia de algún caso 
, gospegiiosp, se M?la inmediMaM®,PÍ®>yÁ 
se debe haber podido atajar la epidémíá éh 
Ei Escorial y yfiDardp. , ,
Sóiámente da dosiufebcióny'd©' lafe’cálleís 
' costará ál . AynTdá.miehto, 35,000'^pesetás 
,,mesuale3.. .. ,, i  1
• (pSe encuentra enfermo d© .gríppael.gqnerM 
D ¿ai.;
El supseorétai'iQ.do Gopeimación negófqíi© 
hubiese casps de pestejSn;.Tánger,^^, . .p ..• f
la
epidérflia grippai. ■ ...... ....... ; ^  '




.! ; / . ‘h V  r:L;y vi. '-.ir” A/f t
iooínJí-T
i
■ í ■ -r'. ;]y;^díriáH6-9la '
'SobreM sncaytalíéii i '
•M ministro‘d© EómCÉitó nOfe'faoiíitó uifaí 
relación de los. buques alemanes de que ge 
ha bníaiutado el Góbierréo españOL ' 1.' |
Bsi^ nueva relación mqdifiíja? .la prim-itita
riistaijno'figuraba en laaaiftdel Goivs^®*
Los barcos incautados, son: «Euriphier», 
H e 2.GI3 ton.elMas y,,fo^'|oa^Q en Bilbao;
« Javorina;»j-de .3..807, fondea<lq en Álm^r:^; 
«Roma»» do 2,108, fondeado Oq .í C arta^na;' 
‘«Orefeld»', 3é ,í'.'629, fondeado ,bn’-íénéfil©:
«lii gj?" h 0, ' bijd oa'<i 0 'fin Se Vi lia; «Neu-
;’men¿ldeí».¿'#:b.264'r^^ 1 n
Todos ellos sümah 18.787 toiieiadaS tdf r©- 
g’ístrbyBí^u v'S leu tés á 30.000 de car^-é,
Düadríd /
'■■ií-C'y 'r:;?;:;




. -Amor^izalile'b por 10Q .r>  . • - .
'* l  ' ' .»V.. i. , » r I xGm'^ta.
4 por 100.
be Jtüspañá 
»- , €¡ompañía A. Tabacos. 
» Sociedad Azucarera»:..
Preferentes. , . 
» ., y : Ordinarias . . , ,
Obligaciones Azucarera . ., . 
Banco Español Rio ds la Plata. 
Central Il|!exicano . . .
» dé Chile - . i ".IT . . .
» Español de Chile . . .
O: B. Hipot¿cafío4 por 100 . s.b 
» - 5 porjlCK) .
A. F. G. Nófté d© España. . *
• » M. Z. v  A • * . ......
Tesoro nuevo . . . * . ; ^




































Tina, fínrnisión de oafriioeros vísitó al mi^ 
nmtroH.e Abasteoimieutos para anunciarle, 14 
subida del precio de la carne, pof la el©ya  ̂
hión del coste de los transportéSí' i
E l ^eñor Yentosa oree que es - injustifioad^ 
.elalza.' ' *; j
Esta será de una peseta en hiío* - ' '  l 
El vecindario- se muestra indignadísimb 
por la subida, y la prensa dirige fuertes ópnr 
:̂ ?ÍBTiras a YéhiosaV-










Asistió’álao ttt é l  señor Gaséón yM arín"^
^EI séñbi^Bd^ámítf s© há lencargádqpldn^
contra las piantilíaS: del Eb"i
''méntcK- " V'-'í 7;.-
; y  V /-Doña.
En él segundo exprés de las once cfq la ma­
ñana llegó la reina doña Victoriá, Sibndq, re­
cibida.en la estación por los infantes y altos 
p a l a é r n r o s r ....
Infanticidio
El guardia de la policía urbana, Buena­
ventura Mienéndea^if^®© hall-al^^sperandoj 
un tranvía en la calle de Goya, oyó contar a 
un transe un te.,q̂ u© en.el solar de la calle deli 
Príncipe de Y^gaya, esquina a Ihde Ayala, 
había visto d© unap jñade po­
cos días, cófiía.oabefia separada ó^l tronco.- 
Añs-dió el transeúnte que le 0^  decir a, 
un cochero que éste habia visto manipular 
en dicho sitio- a la trapera Marcelina Del-; 
gado. •■]:. I
Mientras el guarda urbahq oía eltas cosas,; 
una pareja de Seguri<lad^lqM;a^ detener a lá 
trapéra aludida y al cochéro éitado, qué se; 
llama Angel Pérez Ortega. ' , ijí •
Ambos fueron llevados a y
puestos a disposición del juez d^ gíiardía. :
, En aquellos momento’s nb piiáb éste to-i 
marles declaración, pér balla-rse piactiéandoj 
diligencias sobre el hallazgo en elxolar de la  
calle de Ayala, otro solar de Í4 calle dq 
Jorge Juan, donde se encontró la parte infe-*
rÍQr.delouerp.ecitb,,d® 1^  ̂ ^
Estos restos se hallaban igualmente muti-j
Interpe^íiSn sobre 1̂  enseñanza í
En una dé las primeras sesiones que cele-* 
bre el Oo'ñgréso se explanará una interpela-; 
©ié«íí©hri8maa:8u.nto§^.d,©§n^íianxa. ;
Banquete a Ooicoeohea <
Los concej^íes' dól Ayuntamiento de Ma4 
‘dlid obsébüiarán con un banqueté al séñoif 
Goiooeclea, por'SU'hombramÍehl;0 dé stibse-; 
eretario dé'Justiciái ' . ; ’ '
Uui'cá‘méiIt0'se*abstendrán:dé^asÍ6tir’al' aetq 
los édilés republicanos, >
ÉStad^de la condesa de París |
Las .ppti(?ias recibidas sobre isuenfermedadl 
pesiihÍ8tas. " ' 7  ' ’7 . ' 7..... r  .7 ^ 7  -
lados :6otre tr^osuy  papelea
'blMrP®*'i’̂ 9'úe7»Ibs”’exSHin^^  ̂
fiifenses. ' ’ '̂ 77-7’ -■ '7 1
, yEn virtud de una <íénu:^cía de ̂ bñá'A 
ción Castillo, e^pbíade uSíl^geMero, fué de-- 
tenida María San Vicehl^^ del infari*
' ‘ ’íVioiosjticidio, que Hasta hace pbéb prest 
cómo domóstica^ea cksá dedk'bithaá j^ñoraí 
..Tah^i^nhan sido detsnfdb's como e,uicnbri-| 
dores,, el;¿pjrt©ro de la  casa y nn07MBj6l*88 
llamadas Concepción y Cástoía'Máf’tinez, ei
Maí'ia Sa
- :.....
> j f  v-fcw-.'r»
iaíio dhbiaí do hoy publica lo
el
•I^al depetoHé Graoiá; y justicia dispOf 
niendo que la Junta del Fatrpnato de Deci­
siones, fee írMisforme en comisiones económi| 
cas, que se designarán- en las capitales y e 
ios ̂ uefiios que sean o,ahé̂ â -.de partido judij 
’cíaL. ...̂  '“7
' * RóM'̂ ôrden 'd̂  Instrucción, dísponiendi 
Hues^í^ovea p̂or concurso d© méritos 1¡ 
plaza de profefeor de Armbiíía del Opnservav,: 
torio dé:Madrid. ; 7 ■
"'■ Réidrordm de.■''Fomob i©--disponiendo qup
nos mnnioipalesdamniíicados por las últi­
mas torm©tt| ŝ  ̂cin^e^|a;|fesetas por quin­
tal métrícb de tenmúcl, a de adquirir tri­
go,destiñadó a la'feiénifeím' ' \  ^
or.
Los periódicos continúan cornentandec Ih 
últlma nota de Wilson, áeogiendo;la impré- 
yéiótúdé qüé se aleja-lapazi i. x <«'• / . é • -
' ' ' " " 'td S f 'b iíq u j^ ’̂ ^  ' ■*' ;
AlgunoS'peHÓdicpg p jp^ iitan  la nota o4-
;;omsa''del:úRimoo.Cpu^jp. dej.PdP.i?H.b3» ®®h* - 
, surando el acuerdo
’d^:feMcaS;Mem‘anes,ypupsA.pabHg® ît®l
.de.4u,©r sipu dificii pone .̂': _d\Gho3 barcos en 
condiciones de njiyég^,^^p|Spgphándos0, ade­
más, qu0Bé»l5ratk dSe^nabegíBis^n temporal-, i
■ (í^evosiinlbrmes-btííiiosoédei último Con­
sejo de ministros periiáitép ¡t^egur^ que ©1 
m m sL m . R ^m an o i^  gran-rrosis-
tenc^ eñ íll|;il,nós 1$'©Ilación del suel­
do mínímp de fijándplo pn
1.5Q()
n
br Alba, páfébébqúo ¿b es -probábió bqo ©1
Romané-
nes óbedeciááí deséo dé mmiteiioí lafe brieíi- 
tmippes libeji^¿$^gpr.f^ mah^riis de ensb- 
^|.;ñan}5a, y a la,: pt!^iga.cimr:^npjal de7;^^
dificultados la ap ro­
bación de los presupuestos. ■
.Jll miuistto de la Gueyra ha manifestadp 
aIbs period||tas que el accidénte ocurrido eii 
las p ráclic^de tmoH® ^®
nido la iínportano|a7quo se 1^ atribuye. | 
Añadió qup se Redujo a l^explosión en 0̂  
Mfé del Partooh(|de uníi aipetrálladora, su-f 
|riendo quemadmáfejP’i^ o ^ l»  f® sargantei 
y un cabo, pífero tán i^v8%,tíiíe poco después 
pudieren asistir a unas mapiobras. í
Üerctinó diciendo ©i ímisnistro? de la Gue-' 
hrá’qüé §1 oficial herido'' es elténiente del re-l
El cobo del Museo !
El juez especial que entiende *en la causa- 
instruida con motivo del robo cometido en elj 
Museo, sigue actuando diariamente, habien»; 
do ampliad© la declaración de Rafael Coba, s 
Awque'ma dimitido la Junta Patronal del 
cierto que hayan hecho lo pro-5; 
pfómf ̂ ;^móótor ni el subdirectoi’.
de mañana
New-YbHsi — E l corréspousál del «New 
 ̂Ymb Times» en La Haya telegrafía diversas 
nbtioiás antorizadísiinas.
El último aeroplano que aterrizó en terri- 
,torio holkúdós tenía el tipo |írandenbarg, 
presebtanJo tres capas, de madera, en lugar 
de las materias textiles qne s© emplean en 
la aviación.'
Su peso extraordinario dificultaba los mo­
vimientos, pues, además,’todas las materias 
que en los aeroplanos se usan' estaban fabri­
cadas con sustitutívos, háciendo muy defec-r 
tuoso el Tunoionamiento de la máquina.
Ello demúéstra, la penn ría de materiales 
que hay en Alemania.
La
áéfas cinco de la tarde se celebrará! 
I^felej© dbtmini^tros én la Presidencia, ‘
de guerra ¡
4b - la -Gpé^  ̂ pedido al se-̂  
Besada devuelva el pre-J
^sq|jfi0sto ^ ^ íÉ ;^ ié |ito , al objeto del
l^lJtod^cir ̂ gij^^sjwbdmcaMones, como con-,
jy.aídeí cupo.
Teltsfonemñi'■’7 7 =": J
de í»  «“ an íga^a
Ciudád Réa].—Éhla mina «Oportunidad» 
dejPqerfo^ano, explotó, nn barreno, hlrién« 
■’áb'dé gíavédáda'toé^'miñéros. ’ " ;
ob VáléhCiái—Lá 'huelga dé'©baniét'áfe 'Sé hs 
■hjffávúdb:’ ■ •' ' ■ -r ■
‘ Hby sé cél'ebéÓHtha réünióh ért' ■ e l  Gobier- 
M b ' i . f l o é ' - l i t í g ' á P ' t é S ' l l é g á r a n  a u r ’
' la* calle de Borull' ocurrió uña Cólisiór 
entre huelguistas y esquirols,.y sé crúzaíóti





1 filó* hííófetíkdo póí* feFánináfe;! iháá dé dbsbién-
'tófe’métobó, muriéíido d.éfetrózádd7
Y¿;í :;k-. -ír-q ,ñc:-= j  ■ ■ ' ■ '
’Válládolid7—8é''ha céléBradb iiá 'dúelb i,
feáble italiáúb,' ebri' filo, cbntratílo ̂ y pu n ta ,
üel dél togímieútb'dfel' í^ly, don’C3saT Mur<:
m ó Y '-  «■: .-.func-’ - v.
' 'És'te'últfnlb febóiMó dbfe sáb'lázos en la  cára, 
úbo de'e'licis,‘dé-dbbé céh'tífiíytrbs de' extén
aío . ‘7 ' ' ; - . 7 " i - ; ' ; ; ; !
BerJfaÜttéá'díe ,Ckatr6Xeáiit’ó ¿díí u;na héri
da cortlá?ttté‘én la Ófeja, y'otra eii la ihánbiz *
'‘qúierda7'^' ■“
n u médiccra^
Lo  ̂fGjo.ye^^entes npl f  reoonci -
liarSé. l
- i§egí4® ®® dice, primeramente se concertó A 
lancea-pistola, en condiciones durísimas, f
jornada, inmensas nubes de gases asfixian­
tes. ■ '
. Todas las acciones del adversario de mues­
tra.!!, la nerviosidad délas tropas alemanas, 
pbseyvandq nuestros aviadores grandes mo­
vimientos de unidades hacia VUlers Devant 
■Dun.'-
’ Entre fas fuerzan contrarias rechazadas hay 
nnn nueva-diyisióh fi® 1^ guardia imperial.
Los alemanes tratan de robustecer sus unir 
dades conbatallo,nes, compañías y hasta simr 
ples pelotones sacad03 de los regimientos dé 
otras líneas. '
Anoche tropezaron nuestras 'fuerzas con 
una enconada resistencia, que vencimos, pro­
siguiendo el avance satisfactorio. 
iííLos prisioneros-cogidos ascien den a varios
Noticias
grippe
Washington.-^El departamento de Guerra; 
comúhicá el siguiente informe del general 
médico mayor del ejército, Gorgas:
«Se han registrado nuevos casos de enfer­
medad, grippal-
Los campamentos dopde hay. atacados sou i 
Gordons, Siragusa, Hanifreys, M érritt y 
Louis. . .,
ELnúmero t q t a l ©3-308 ,.qup estps oampa-j 
pieptofi coninniea.n, son: .  ̂ ;
En GordpuSjTSjl; en Siracusa,.74; en Hani-, 
freyg,56; en JderHlj 182* en, Louis, solo 11. ;
El total ,d e , invasiones entre las,, tropas^ 
americanas acampad-as, asciende a 9.313. '
Hbíklaetífl^^é''Ye^l^ once dófiinMo-.
<nOS.. , ' . . .  , • ■ ;
Gbnsidérasé que' este es el resultado dé Id 
epidemia general de grippe queso observá 
en'tpjosJoá paisés. , 7 í
' Nóficias^telegráficas participaii qíie Se pre­
sentan nunxerosísimas in.yasioneS en todoá 
ios campamentos nacionales.
Los tanques
'París.~^Menciónan, desdé él frenté ameri­
cano^ que la hermosa labor realizada por los 
tánquefe desdé que comenzó la ofensiva ame­
ricana, queda páteritizádo'por la hazaña dq 
una sola tnáquina, mandada por el sargento 
Brahms.
■ Bét© tatíqúe hdélántósé a la infantén'a y 
cap to ro  úna batería aí em ana'dél77 , comple­
ta 7 constituyéndola 17 oafionéSrde artillería 
pesada, 5' cañones-dé- •ar'tillería ligera y  100 
prisioneros. ' ' .
Frénté al Gobierno ' I
' Béima^---Dióen dé’ Berlín que» la opinión 
está frente al Gobierno, habiéndose; formado 
una Junta de defensa nacional.
Paz separada
Frente americano
. París.'—Después' de bombafd'éar intes^-
±  ̂ ^1.- I----- .1. : . ----------dutan't^' te-
j:..
méht© las'pofeiciolies' enemigas/ 
da la tardé anterior, los americanos réanadá- 
hpn ayer su avaeco en él frente del 'Mos-a|y 
ona.‘ : ‘ • ' ' , ' ; /  ' '
El fuego de^^^hrlifíbrilifee con.sidera el mi s 
.ructorde cuairtos ha habido en bste fie] l- 
fié, dando por resultado • que lás.^'t'roúáS'yai- 
Ms consiguieron todos «us objetivos en j d 
tiempo prefijado. * * ■ • 7
'77L0S americanos llegaron ya á Saint Geor- 
YoÓi^ii^ári ávahzánd^^ h'bbbstáhjEé a 
¿b|8©spBrada re|istencia débenomigo, qaÓ r 3- 
óflíé 'féiteradál'órdenes dé iñáVteíiel: éúfe p> 
‘SÍoáíO»bsii toda’ebsta, i, • í
Lá -jsfrtilieríá ligera jdel e.nemigp estuio 
f. ífñáy aqlíiyá perdam ^ana, perq/aAnaediaif^- 
dé habíaisídb reducida al sileiicipripor 
go amenes no. j
.«rtillHn's p','je.ads contraria dió poo|is, 
arrojando, ;?in qmbífr-.
- '' - , • . 7 ^. í -•] .'-.¡«r .-'■.‘Ojai i ..: ' - •. • “  ■ }'
Berna,—La <<Gaceta de7,Francfort» dícé 
que en ConríantjixoM® jMna gran inquietiicf 
y que los Estados ü'hidbsHestibnáñ úna pázi 
separada con los aliados. ‘ [
... ,7, - : . !
París.—Eqivoonsecuenqia del avance' an*- 
glo-belga-frahVés, la ciudad de Lilie se halla 
completamente.-:úavuelta por las tropas fian-'
cesas.
■ •’ ':'-3 E^cimcittn y I
' Am8teEdam:-?Los alemanes ¡han pvacuadq 
cincuenta pob|aciqnps.,e^i.tre Basilea y Colj
•mer* ' .’ .4:.
Les habitantes de ■ Mulhóuse, Cohiier., Al-
.hirtch y Sernette fuprqn ínvtítad'O^ a pyopar 
rar :1a,marcha, ’
; Los aliados han .tomado Menin y; se hailün 
a;una .raillfif de,Tlhanroút, cuya caida.es inf
mínente.
CcmplRcencia
LondtoS.r--Laf8Sjpué8ta de Y^ilson ha sid(Í 
acogida con gran aatisfacdíó'n y viyo interósf 
La prensa francesa rófleja igual írapresióu^ 
.En la..Cámara je  los Comuoes, Bpr^nar Law 
se exepsó dé hacer . declaraciones aparca .de 
iac.uestión jela.paz, por estar ios aliados 
■péíidieial-es d,e consultas.
También las Ceiebran, respecto , a i 
de naciones. .
Después prometió autorizar en la Cámara 
■íiu próximo d,ebate sobre el voto do las mu­




La prensa ingíesa y (a petición 
de anpistícío
r:-Stqokolmo.---rEn ,Ukrania se extiende la re­
volución,habiendo llegado hasta,el gobierno 
d̂e Radolia. '
■ Lbs rovftliioie.nái'iqs tomaron Nisgin.
Eu'el gbbi.br'uo de Pottawa.se libran .reñj- 
’d®p®0m b a t e s .  ̂
,Lo3.E0volu9Ím‘Y’h?:̂  £̂ a3aud,^,3YX)0 . 
/HoJalenkhéS |iaú en ría lo 7glandes coii- 
tingenles contra los revoiuctonSribs.
pretado. constantemente los sentimientos do 
los aliados.
E-u las condiciones que impongamos a 
Alemania,lio debemos dejarle ningún medio 
de escape.
La réplica de Wiisoii
Londees,—La réplica del Presidente W íl- 
són a la última nota de Alemania ha caneado 
excelente impresión, tanto en el público'co­
mo eri I03 centros oficiales.
El entusiasmo es mayor que nanea.
Los aliados
Londres.—La conferencia interaliada se 
celebrará en la seráana próxima.
Inglaterra estai’á representada én dicho 
acto por di versos ministros de la Cámara de 
los lores y de la de los Comunes.
Man iíestaci enes
La Haya,—Comunican de Berlín qne se 
han celebrado imponentes mauifestációnes 
de marcado carácter antidinástico.
E l pueblo gritaba a grandes voces: 
jQueremos la paz! ¡Abajo Holienzollern! 
Los socialistas demócratas en vista del ca­
riz de la situación acordaron transigir con el 
principe Max de Badén, para que continúe 
en la cancillería.
Comunicado
París,—Durante la noche realizamos ún 
pequeño avance al norte de Issone.
Hacia el norte de’ Asfeld detuvimos un 
violento contraataque apoyado por numerosa 
artillería.
En la región de Saint Germáin, Mont y su­
roeste de Rethel nos apoderamos del pueblo 
de Acy.
Los sucesos da Praga
Zarioh.’—Desde Praga comunican que se 
intentó realizar una manifestación en la Pla­
za del Ayuntamiento, donde los diputados 
checos,pronunciaron enérgicos discursos.
Poco después surgieron graves conñictos 
con la fuerza armada, perOino .se tieuen de­
talles de lóá'su ceses. , . ,1. .
La huelga générál estaílúá igual hora en 
toda la provincia, registrándose violentas 
paauifest?i,oipnee. .
ER Praga ha estallado |a revolución
Zurich.—Desde Viena comunican a Berlín 
que, la revol acción ha 1 estallado en Praga, 
pues los checos quieren presentarse en la  
conferencia de la paz coii un antecedente que 
los,beneficie,y para, ello se han puesto al fieií- 
te de un gran movimiento revolucionario.
Los checos del Congreso Nacional, dispu­
sieron para ayer la huelga general en Bohe­
mia y en Mpravia, fundándose, en los abirsos 
de la exportación de, artículos galimenticios.
Las autoridades adoptan medidas para re­
prim ir los desórdenes.
, Y^ríos regimientos húngaros, y alemanes 
hen sijo .reponcentrados en am,has provin- 
cja,s para, sofocar el mpvirniento. .
Las iropas han ocupado Pi-aga y las carre­
teras que s© dirigen a la ciudad, la cual se­
meja un gran Gampám*ehtó: ’
/  Las calles principeles-.están. o'Cupadae por 
las tyopas, con,ametralladoras y; granadas de 
mqnO.:, . . ; í c, .,
La ;ci udíid ha sido, ,d-3clárada en estado de 
sitio. .
Ayer por la mañana estalló la huelga ge­
neral, dejando de circular también los tran-
vías.
La administración da Poishía
"Viena.—Se ha publicado un comunicado 
oficial én Luklin (Polonia) tliciendo que la 
monarquía austríaca va a suprimir la ocupa­
ción m ilitar'de Polonia, entregando la admi­
nistración oívif al gobiern.o tan pronto'como 
ésteS©encdéntre.en condiciones de ejercer 
los poderes* ' ' -
La prensa
Berlín.—Les periódicos alemanes Comen­
tan la contestación de Wilson al canciller.
Afirman que eS incompleta la contostación 
del Presidente de los Estados ÜTiidos, por 
que náda-dióe sobre la petición de Alemahia 
para que Se encargue de las gestiones de 
paz, considerando que la caüsa.de esto es que 
Wilson va a deliberar con ios aliados.
Afirman' también que el pueblo alemán es­
tá mas dispuesto que nunca para la pazy pe­
ro que, esto no obstante, no la ven inmi­
nente.
Una sósión eá el Senado
Lcúdres.' Los periódicas inglésee conti­
núan comentando la petición de armisticio 
hecha por los'alemánes. ■ ;
«Daily Exprés»: dice qué los alemanes de-' 
ben elegir entre el emperador Guillermo y 
la paz.
E l pueblo alemán debe ayudar a los alia­
dos, si. qniéreia paz etern$. '
«Morning Post» dice que si ,1.0 se castiga a- 
Aíemauia como;pieroce sus ciudades debéii 
, ser .fî ‘,3̂ 1 ,y,3u pueblo
;8pm^^4®,^.!iÚpyti8ailajo. .
i . «Í)a4y !^)P^Phlp''clice que Wilson ha iutér-
París.—En la sesión del Senado se pronun- 
.Ciaron varios discursos sobre el proyecto de 
reclara.aciones, indicando la nboosidad do qu» 
o,amInen de acuerjó los gobiernos aliálios 
para aségm-ar las rép'aracionés do los de’stro  
zós, daños y atentados contra el derecho de 
gentes fine está cometiendo el enemigo.
' Un sonádór, hablando so!>re el proyecto 
de reclauiacíones, hizo nriá senaacional ’esta­
dística dé ;’los destrozos i'ycrimehe's d© los 
álemairiefe'durá.n’té suretii-ada. ’ ’
Mr. Pitíhon manifestó ‘que el Gobiorná' so 
adhiere a todas iaS^mánifestaoib'n'ss hechas,y 
que dará más fuerza al proyecto! pí’̂ ra hacer 
prevalecer la rendición que nuestros anhelos 
exige ri. 7 •
ííájr qué hacer sabé’r a Alemania—agrega 
- que a la hora de la terminación'de la gue- 
fra no ha de escapar a la expiación inexora­
ble de los crímenes que cometió y comete.
Esto lo ha reconocido desdo su altura el 
Senado, como lo ha' hecho también Wilson, 
al responder á la petición de armisticio d© 
Ips alemanes. ■
^YilsOll eh su resol ución-, en la cual hemos 
tenido siempre la mayor confianza, ha recla­
mado reparaciones y garantías, sin las cualoa 
es imposible hablar de paz ni de armfeticio.
Estas palabras de Wilson las suscribo 
Francia.
. La;obra de
do ,©!■ mundo vuelva a la j)as, .sobró la base 
del derecho._ , ' _   ̂ ^
■ ElBeuado, aprobó por nuanimidad c4 pro­
yecto».
jus.tici-a ha do oiiniplirse cnan- 
0 }jxz. á 'b
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Repüegua
París.—Ha comenzado el nuevo repliegue 
tudesco en todo el frente occidental.
Comunicado italiano
Roma.—El comunicado oficial italiano 
participa.
Durante la nodie del 12 y la jornada dal 
13 las tropas italianas que operan en Fran­
cia pasaron elrio  Ailette al norte del Cami- 
iTO de las Damas y siguieron vigorosamente 
la persecución del enemigo.
Nuestras patrullas de caballería rebasaron 
el camino hacia Laon y Reims y la infante­
ría desembocaba en la llanura desde las al­
turas de Oraons.
Por la tarde nuestras vanguardias iban 
sobre Yonne.
La iiei'sooucióu del enemigo-continua.
El avance aliado
París.—-Después de intenso bombardeo de 
las posiciones enemigas que duró toda la 
noche renovamos ayer nuestro avance en ol 
frente de Mosa y eu la Argona.
E l fuego do nuestra artillería cooperó a 
nuestras opei’aciones, cuyo resultado ha sido 
que las tropas ligeras lograran todos sus ob- 
etivos.
La artillería ligera enemiga se mostró muy 
actH-a por la mañana, pero^l medio diafué 
reducida al silencio por el uiogo americano.
La artálleria pósa la enemiga se mostró po-í 
CO activ.á.
E l exiGmigo arr-ojó una gran cantidad de, 
gase'j asfixian tos.
Todas las acciones enemigas indican ner­
viosidad, presenciAudose continuos movH 
inientos de carros, cañmies y tropas^ en di-1 
recc'ióu de ViUo-Levafcí
Entre .las tropas enemigas se fian podi-i 




.Londres,—Según noticias: autorizadas que 
puolican los periódicos, Alemania ha acepta­
do todas las condiciones de WiJson, cpn 
tal de que los intereses del gobierno ale­
mán sean salvagnai’dados.
Dice también tal información qinj el ílai- 
ser ha abdicado.
No se ' ha rc<o1.bido, sin embargo, confirma­
ción oficial de estas noticias.
Modificación
Berlín.—El Consejo federal alemán hamo-i 
¿liíicado el párrafo tercero del artículo 11  dé 
la Constitución del imperio, en la forma si-- 
guíente:
«Oonvenio:B de paz. Los convenios con los 
Estados extrangeros que se refieran a asum 
tos que interesen al imperio, dependerán de 
la completa decisión del Reichstag, para Iq
sucesivo.»
Avanco
París.—E l avance aliado a lo largo de la 
carretera de Cortmarlh; a Thonrout es impor­
tantísimo.
La toma de Thourout viéné a ser el corte de 
Ja línea férrea que niia a Alemania con Os  ̂
ten d e ,^  aiímeritará grandéniénse las dificul­
tades para el repliegue desde la región cós+ 
tera,
Ultimo oomunicado ;
PariSi—En el transcurso déla  joi'nadaher 
mes hecho algunos progresos locales-, parti­
cularmente al nordeste de Su roste-," donde 
ooúparaos Notre Danié de Piesso y al óeste 
de Le Grand Pret, en cuyo plinto ocupamos 




En el tren de.las doce jí  treinta y cinco,sa­
lieron ayer para Madrid, don.Eolix Bejarano 
y don Manuel Domínguez Montes*
Para Granada, don. José Diáz Martin Ca­
brera, el ingeniero ríe minaS: don Fijancisco 
Sotomayor y don Francisco Ruiz López, pror 
pietario dbi periódico «El Porvenir» de Tán­
ger.
Para Antequera, don Francisco Oamacho 
G ó m ez >y Señora, !
En el de Las do.s y quince vinieron de Ma­
drid, p1 director general de prisiomes don 
Eduardo Ortega Gasset, don Matías, Hneliu 
Miiler y don José Corpas que fue a la corte 
para acompañar a su señora Madre y herma­
na que íijau allj su residencia
De Sevilla y Córdoba, el director del Band­
eo, E.spañoi de Crédito,' don Angel Pérez Pie?- 
rrera.
De Ronda, don Diego Vázquez. . ■ !
De Tehd., dmn J«oíi q nin Buge 11 a. ]■
Nue.stro querido amigo y correligionario 
, el teniente coronel retirado, don Julio Re- 
boul Batllo y Si. distinguida esposa, con ti'-, 
luian recibieiulo muiierosos y expresivots 
testimonios de pésame coii motivo de la pre­
matura pérdida de su virtuosa hija Petra, de 
cuyo fallecimiento dimos cuenta hace días.
Una nutrida comisión de republicanos dql 
cuarto distrito, donde ol señor,R©bou 1 resi­
de y goza de merecidas simpatías, lia visita­
do estos.días a nuestro respetable amigo pa­
ra  manifestarle la sincera y legítima partici­
pación que toman en su pena.
E[ señor Reboul Batlle fué uno de los jefes 
de la sublevación de Badajoz, sacriíicaudp su 
carrera por sus.ideales políticos, y hoy ocu­
paría alto cargo en la milicia, siendo ello 
causado quelo.s republicanos malagueños le 
profcseri gran afee Lo, !
ifí
*
Por el señor don J. Manuel Rueda y seño­
ra doña Ana Alvarez, ha sido pedida la mano 
• do la  bella y distinguida señorita María Vic­
toria Chacón y-N-ogales, para su hijo dqn 
J. Manuel Rueda y Alvarez.
La boda se.celebrará en breve.
* *
Ha regresado a esta de su excursión vera­
niega, nuestro particular amigo el diputado 
provincial por el distrito de Santo Domingo, 
don Enrique Ramos Rodríguez, en unión de 
sus hijos el médico y el .abogado, respectiva­
mente, don Heliodoro y don Enrique. ’ f -
Si:* *
Eli sus posesiones de Bonalmádcna, se en­
cuentra pasando una terapor ida la distin 
guida señora viuda de Aocino.
•Je *
Se encuentra completamente restablecido 
del ataque gripal que le obligó a guardar 
cama varios dias, nuestrO-estiinado amigo y 
correligionario, el exteniente de alcalde don 
Alfonso González Luna.
Lo celebramos.
Procedente de Suiza, ha llegado a Madrid 
el distingúido joven malagueño y notable 
oculista don José Valdés y Oliver-Gopóns, 
pensionado por el Estado español durante 
esto último año y alumno de las clínicas de 
los eminentes raédi.cós suizos Epeson y 
Goffen.
El doctor Valdés piensa fijar Su résidenciá 
en la corte, a juzgar por las noticias publi­
cadas en los periódicos madrileños.
*
Han regresado de su finca de Alhaurín, las 
bollas señoritas Trini y Amalia Ségalerva.
anHsnMoai
P r o io s ia
«I.a Unión Social» Agrupación socialista; 
de Málaga,
Habiendo tratado esta, AgrÚpáCión laa 
causas que han motivado el hundimiento de 
la fábrica en construcción en el barrio^ de' 
Huelin, por impericia o negligencia de los 
encargados o ingenieros, cuyo bundimiputo; 
ha costado la vida a seis pbi'erós é 
dos otros, y quedándonos elpleno coMvenci-j 
miento que no, ha de. resultar ningún res­
ponsable por el favoritismó y la influencia,; 
esta. Agrupación protesta del abanáouo en' 
que quedan los trabajadores por parte de 
las autoridades que no sé preocupan con é l 
celo debido, haciendo cumplir lo legislado 
en lo que respecta a la garantía y seguridad- 
de los que trabiijan, tanto en la construc.ión 
como eii las industrias, ,.
* ♦
Salvando mi error de itiformación, del 
nombramiento del delegado al'Gongreso, ha- 
oémo^ éOnstar qué no ha sido elegido ningu­
no y sí se hará el próximo Viernes en ■ ñnés-; 
trá reunión, continiláción de la anterior.
Lo que ponemos en conóciraiento de loSj 
afiliados para no ser sorpfehdidos y q;iíeden 
en completa libertad’de votar. ’ ’ '
• Por el comité,—El Secretario, F. Muñoz
De la Provincia
En el sitio denominado «ChpiTillo», deL 
término de Benaoján, se registró anteayer 
un funesto suceso.
El campesino Salvador Caballero Agúiíar, 
de 45 años, se hallaba cavando al pie de una 
pendienteyarios trozos de terreno, cuando le 
cayó encima una piedra ,de regular tamaño, 
que lo dejó muerto en' el acto.
La piedra había sido lanzada por la pen­
diente-, en los juegos que spsten^n, por los 
niños José Valle Valle, de 14 años de eclad, yi 
Jacinto García Sánchez, de 12.
El juzgado m.nnicipal, en funciones. deJus- 
trucoión,practicó las- averiguaciones corres­
pondientes, ordenando el traslado del,oa.dá-i' 
ver del desgraciado, Agnilar al cementerio^ 
del pueblo citado.
La guardia <̂ iyii apresó poco después a los 
imprudentes jóvenes, ingresándolos en la 
cárcel, convictos y  confesos de su involunta­
rio delito. ' ‘
Comunica lá guardia civil de Casares que 
ha fracasado la huelga que plantearan algu­
nos trabajadores del,campó, por el voto en 
contra de gran número de elló^.




Con el óxito que -era d? eapprar,:se estrenói 
ayer en este popular cine una'de las iiltimas 
creaciones del célebre Max Lindér titulada 
«Max tiene los'pies pequeños». Todos los 
medios que se hajmn podido concebir para 
arrancar la risa fi-anca, expontánea, hasta lle­
gar 'a los límites entremos del regocijó, los 
emplea Max Linder en esta graciosísima pe? 
licttla, donde los incidentes cómicos se pre­
sentan en sucesión interminable,' merced a| 
prodigioso ingenio del gran,actor y a stiS re­
cursos esoónfcoé fn agota bles.
Hoy se estrena la grandiosa obra:de larga 
duración «Vendida: en casamiento»., '
Lara
•. •' ■■
•  'O B L sí A T L A S é  é
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores 
Domicilio social: Calle de Prlm, 5, Madrid.-DiVector Gerente: Don Alberto Marsden
E sta  C om pañía tiene cóhstitüido en la*C aja G en era l de D ep ósilo s, para g a ­
rantía  de sus asegurados en E spaña, en  va lores  del E stado español, el D epósito  
m áxim o que autoriza la  ley .
C d k
Sucursalen Málaga:
Santa María, núm. 21.-Teléfono, núm. 329 
DIRECTOtt: B: LUCIO MARTÍN
LA HÍeiÉNiCA
A O U A .  V E O .ft'A L  DF,
: A r r o y o
Es Infalible é Inofenslvai no 
cha ia piel ni la ropa.
en^erfum ertat y íDroguC'
rfft» d« Espafttt y América. 4 0  A Ñ O S  D É  é x i t o
I -f. PAHA u s o  ppJM ÉSTICO; Con accedortoo  tos m ás  
(útiles V" perfec tos p a ra  p ro d u c ir to d a  fo rm a 
dé' co stu ra . ' : !
PAftA INDUSTRIAS í ü r  colección más cCmpiot» 
de máquinas especiales para cada ulna dé  
fas operaciones de costura "
■ ísunitfiisuiías SiNiGER ci m» li
I s f í í ,  I : ■: c  U  ; 5 í .  C f i m s i ,
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Señalamientos
/  Secdón primera
Vólez Málaga — Atentado.-r- Procesado, 
Francisco Martín Vicario.—Abogado, señor 
Baeza.—Procuradoi' señor R. Casquero. ’
Secdón^egundá
Antequera.—-Robo.—rProcesado, José Bra­
vo Carrasco.—Abogado, señor Muñoz Dole.— 
Procurador, señor Rodríguez Casquero.
ffip;
r* A T F lIA .
Excursión'número 315 para el día 20 dó 
Octubre de 1918.
iPunto y hora de partida: Estación de los 
Fei^ocaríil'es Andaluóés, a las nueve.
itinerário: Én ferrocarril hasta Campanil 
lias,y desde aiBií^áT'i'e,a Churriana, donde 
se cojerá el tren que llega a Málaga a las 5 
y Í5. . , ... , ■; ■
Recorrido aproximado ,a ^ie:. OcÉq kilóme­
tros. , ■ .
Presupuesto aproximado: Pesetas 2: 
Observaciones: Los-señores-sqcios qu.e de­
seen concurrir a la excursión, deRen .inscri- 
, birse eq la lista' qup qu eda expu esta en el 
local social, Alameda núm. ^lr 
excursión se propongan utilizar caballería, 
avisarán antea del Jueves. .Rb almuerzo 'será 
individual. ' i -
M
Asilo de los Ángeles
TJn nuevo triunfo consiguieron uúoohelos 
fenomenales bailarines Trió Lara jf la her­
mosísima cancionista Matilde de Lára, los 
simpáticos cómicos escéntricos M áryet Ole- 
níent y la elf'ganto cupletista Asunción Ma­
drid. # '
E.sta noche, debut de la notabilísima y lia-; 
bil tiradoi'adora al blanco mexioaná «Naná».
Vital Aza
Anoche reapareció dé nuevo en este teá- 
tró Ta bella y graciosa cupletista Carmej|ji 
Flore», que obtuvo un éxito tan lisonjero co--, 
mo en su actuación reciente. '
Rita artista constituye un número dé grap 
atracción 5:'muy del'gusto del público., ' •
AUDIENCIA
Hurto de aceitunas
Juan Suárez González, vecino de Alora, 
sustrajo cierto dia del mes de Noviembre pa-; 
sado, seis fanegas de aceituUa valoradas qn 
72 pesetas. ■ '
El ministerio fiscal interesó para el proce­
sado, que ya tiene cumplidas condenas por 
igual delito, cuatro meses y un dm de arres-1 
te mayor, con la indemnización correspon­
diente. ,
É l abogado defensor, señor Conde, in tere­
só la absolución.
Juicio suspendido
Por enfermedad del letrado defensor, se­
ñor Martín Velandia, se suspendió la vista 
de la causa señalada por homicidio contía 
Francisco Múñoz^Reyíy sus tres hijos, apla­
zándose para el próximo cuatrimestre.
En el dia de ayer interesó é l  señor Gobem 
nador civil de douRrancisco Masó, presiden-*.: 
te de dicho asilo, si podía ceder alguna^ cá- 
jnas para. }á instalación del Lazareto que sé 
va a arreglar por efecto de Iq epidemia rei­
nante; el señor M̂ asó,!©: ofr eció .que, de l^s 100 
camas vacantes .que tiene en el Asilo, .podría 
disponer de 50 con colchones, pero sin sába­
nas ni mantas, qué por efecto de la escasea 
de recursos porque atraviesa e l mismo, no 
tiene, q.uedando el señor Gobernador infiy 
reconocido pór este oírocimiento.
Cqmo se ve, el Asilo de los Angeles ijiéne 
camas para.-poder albergar lOO.pobr^'más, 
pero su falta de recursos no le permite reco­
ger los mnchos qu© lo solicitan y pululan 
po r. osas palléfii, .¡que vair aumentando de día 
en día. ¿No habría medio de facilitar recur­
sos a este benéfico establecimiento,para 
cumpliera .su misión, .^vitando: con ello 
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Por guardias de Seguridad fuó denuhcik- 
do ayer el dueño de la freiduría de la calje 
de Siete Revueltas, Francisco Ruiz, por prn*- 
m itir escándalos en su establecimiento a al­
tas horas de la madrugada.
P o r promover escándalo' en su domicilio 
fué deténido aúoohe Fraucisco López López, 
al que se intervino una pistola, ;
Jueves \7 de Octubre de
DÉLEOACróli DE H&CIE
Por diferentes conceptos ingresaré 
en esta Tesoreííá de Hacienda 81 
pesetas.
Ayer constituyó en esta Tesorería de-'gt* 
oienda nn depósito, de 124‘4Q pesetas donSe.‘ 
bastián García Moneada, por el 10 por lOO.dí 
la subasta de aprovechamiento de 
de los montes de los propios del pnebl^§|| 
Gaucín. 'V
La Administración de Contribuciones Ju 
aprobado para el año actual los padrones 4̂  
cédulas personales del pueblo de Hachafft.'
viaya.
E l ingeniero jefe de montes comned^ al 
señor Delegado de Hacienda haber sid( 
bada y adjudicada la subasta de ai>r( 
miento de pastos del monte denoaf: 
«Sierra Aguas», término de Alora, 
de don José Reyes Galán.
Por el Ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros: . f-p
Teodoro ^anz López, carabinero, 38^02]^ 
setas.
Máximo Sierra de la Iglesia, guardia o i^  
38‘02 pesetas. 'I
Don Ranaón Zorzano Castillo, músico-pfi. 
mera de infantería, 135 pesetas. .
La Dirección general de la Deuda 
Bes pasivas" ha concedido las siguienka 
pén sienes:
Doña Isabel y.doña Victoria Albarrán;^»)- 
tos, huérfanas del primor teniente don Eálii 
Albarrán Pladal, 470 pesetas. , ':;Ai.
Doña María Benigna Riga Santos, huérfa- 
ña dél capitán don Andrés Riga Fraga, (
REGiSTBO CIVIL
Juzgado de Santo Domingo j
Nacimientos.—Antonia Galeote Rodríguez,, 
Elvira Luna Santana y Pedro''-Antúnez R ó -' 
L mero. ■ ■
Defunciones.-t-Carmfen García Soria, Car­
men Rivera Zambrana, Salvador Molina Ro­
dríguez, María Priqto Ruiz, Antonia Torrqs 
Carrasco y José Godoy.
Juzgado de la Merced
' Nacimiéntós.—̂ Éiúardo Glléros Vargas y  
Cárm'en Prado Mednine.
• l^fun'ciones.—Enriqué Toribio Salas, Má- 
ría Jiménez Ruiz, Manuel Mártíú Rodríguez 
y Ana Castillo Rodríguez, • '
Juzgado de la Alameda
Nacimientes.—Nicolás Rosa Pérez, Amad pr 
Ruiz Prieto y'Aná García Soto.
- Defunciones.-^ Antonia Santana Cano y 
Josefa Roldán Roldán.
cripto enlla Comandancia de Marina, Anto­
nio García Ramírez, José M aríaRerreno,Ruiz 
y Wenceslao Baca Sánchez*
' Con la mayor actividad continúan verifi­
cándose los trabajos de dragado de limpia 
Re los aterramientos de nuestro puerto, por 
la draga de succión «Neptuno».
Noticias de la noché
NOTAS D€ MARINA
Tiende a empeorar é l  tiempo por las cos- 
,,ta^ de Cantabria y Galicia, donde continúa 
el régimen de chubascos, poco intensos,man­
teniéndose buen tiempo.en el resto Re 
España. , .
La temperatura va eñResceuso: la máxima 
de ayer fuó dé 23 grafios en Haelva.
Víctima de la enfermédad reinante, ha fa­
llecido en Tarragona el ilustre marino dón 
• Alejandro ódll Alarcón, que coñtaba 72 años 
de edad.
Rara dedicarse a la navegación, se han ins-
Hoy Jueves se reunirán en la Adminis­
tración de Cep-tribuciones para el nombra­
miento de síndicos y clasificadores, los si­
guientes gremios: '
A la  una de la tarde, agentes de transpor­
tes.
A las cuatro, comerciantes exportadores.
A las cuatro y media, comisionistas con re-' 
sidencia fija.
A las cinco, comisionistás d,e tránsito.
Ha fallecido en Córdoba, el antiguo, mata­
dor de novillos, Antonio Haré «Malagueño».
BÍaaiB
A O E IT JE S
En la fábrica de petróleo «La Concep­
ción» sé alquila, éntre otros, un depósito de 
cabida de 42.000 arrobas, que por su gran ca 
pacidad .tiene la ventaja de no helarse el II 
quido en invierno. ,
Tiene la vía férrea de Andaluces y Subur­
banos, así'cotno grandés patios para faenps 
y  almacenes para vasijas. ]
Para su ajuste, escritorio don Julián 
Sáenz, Madre de Dioé, 2.
Don Franoisoo Dorlagane Fernández j 
doña Ceferiaua RivasMena, padres del solda­
do Mariano, 182‘50 pesetas.
Ayer fueron pagadas por diferentes .con­
ceptos en esta Tesorería de Hacienda* pese­
tas 2.169*88. •. ' U
En la Delegación de Hacienda se han reu­
nido. los gremios que a continuación se ex­
presan, para nornbrar los síndicos y clasifi? 
cafiores que han de regir la tributación en 
el año de 1919:
Gremio de Abacería, base 10.”'.-*-Síndicos ! 
Don Juan  Sánchez Pérez y don Francisco J 
Audrade Cervantes. ’
Clasificadores: Den Joaquín Cañero Carre­
ra, don Francisco Spínola León y don Ma­
nuel Pineda Ruiz. ■
Comestibles, base 10.?'.—Síndicos: . Don 
Fernando Peláez García y don Juan Martín 
Benego.
Clasificadores: Don Antonio Bautista, don 
Felipe Oisneros y Ron Ramón Sánchez.
Leche, sin establo.—Síndicoeí Don José 
Marín Damián, don Antonio Infantes Gu­
tiérrez y doña Oaripen Piñeiro dél Olmo.
Clasificadores: JJoña Dolores González y 
don Francisco Zúñiga.
' , Paja y cebaRa.—̂ Síndicos: Don Antsuio 
Cisneros y doq, Antonio Heredia. 1
Clasificadores: Don Manueb Viilálba, don 
Pedro Oaser^efro y don Felipe Girol.
iiWiw 'p'Hiin
INSTRUCCION PÚBLICA
Se han posesionado de la éséuélá de niños 
de PizaíVá, Tos nuevos maestros nacionales 1 
de’ la expresada localidad, don Franciscoi 
Rodríguez Lucéna y den Gonzalo' Vázquezj 
Guerrero. '
Ayuntamiento
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
D ía 16 O ctubre de 1818
Pesetas
Matadero . . . . 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de.Teatinós . 
Suburbanos . ' f  . 
Poniente . . . .
Churrian'a. . . 
Cáhama . . . .
S uárez . ; * .
Morales . . .
Levante v . . . .  
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla. . . . 
Palo . . . . . .
Aduana. . , . .
Muelle . . . . '  .
Jefatúra . . . .
Suburbanos Puerto 























Recaudación obtenida el día 16 de Oetii* 
bre^ por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones 299*00 pesetas.
Por permánencia, OSti 00. „
Por exhumaciones, 00.0’00 pesetas.




de FRANCISCO BAEZA - 
En Vélez-Málaga los señores viajeros 
centrarán cómodas y confortables habitacio' 
nes con luz eléctrica y timbre. , 
Comedor de 1.,?, .bonito jardín y s e r ^ v  
todos los trenes.E sp e c tá c u lo s
Teatro Lera.—^Tqdas ■ las noches 
nífioaS seccionas, tomando pai'te escí^ 
números de varietés.
Butaca, 1 peseta; general,\20 centini^^z 
Teatro Vital Aza.—Toda s las noohé®,^x 
nueve y diez y media, secciones deí^^TÍ^ 
tomando parte escogidos números. ; 
Precios.—Véanseprogeamas.
Cine Pascualini.-EI mejor de Málaga.-^^.^ 
meda de Carlos Haes, (junto al 
España). -H oy sección continua 
Roce de la  qociie. Grandes ©strenos. 
mingos y días festivps sección cpu| 
dos de la tarde á doce de la nocll^.'
- Butaca;-0*30 céntimos.—Géne^ai, 
media general,, 0*15.
Tip. dé EL POPULAB-||
